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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Польша ищет сближения с СССР.
Кантонское правительство гарантирует безопасность иност­
ранцам.
Новая антисоветская кампания в Англии в связи с событиям*
в Ханькоу.
Румынские солдаты издеваются над кишиневской городской
думой.
Международный заговор социалистоь пробив СССР.
Движение поездов в Сибирь из Самары приостановлено.
В с. Шушенском— иесте ссылки Ильича — В конце января от­
кроется больница его им^ни.
Минусинск— три дня без света.
Работа горсовета за М-ть месяцев.'
СТАТЬИ. Кспылова, Вл. Иванова, А. Ботвинник.
ПОВОРОТ ИЛИ МАНЕВР?
В  польской внешней политике за­
пахло новый. Де сих пор Польша счи­
тала наилучшей М'сгцапноа оолито­
вой своего государства военные угрозы 
соседям и брянание оружие*.
Сейчас впервые и  словами намеча­
ю т :!—  но только намечаются--и дел*. 
Внешняя политика Полыни упирается 
Ш два вопроса: отношение к СССР и 
отношение к^иривалгшСским державам 
(Финляндия, ёствпия, Латвия и Литва).
Некоторые изменения в политике по 
отношению к СС1Т  начались с назпа 
-ченпем нового польского посла в СССР 
г. Натека (бывший посол Польши в 
Японии*.
Польское правительство поручило г. 
Патоку начать переговоры по заклю­
чению польско-советского торгового до­
говора. Хозяйственная связь Польши 
е СССР сложил.сь во времена ыатель- 
вого угнетения Гвесинскон Империей 
Польши. Падение самодержавия, ко 
ьечно.устранило элемент угнетения в 
отношениях России и Полыни, но хо 
вяйстнеапое тяготение уничтожено быть 
ве пожег. Поэтому то долгое отсутст­
вие нормальных торговых связей с 
СССР больно бьет польскую промыш­
ленность и толкает ее на путь скорей­
шего заключения со:ет«-польского тор­
гового договора. Сегчд 1Я мы печатаем 
5«лсграммы, подтверждающие сочувст 
венное от ношение пол-свих купеческих 
а промышленных договоров в идее 
договора.
Еще большее мачеине имеет заяв­
ление министра ншетрлиных дел Поль­
ши г. Зал(С-квгв •  согласий Польши 
заключить гарантийный договор с СССР 
о нсашадснии едя и иа одяа. Главным 
препятствием в 8*иичешш такого 
догов >ра до сих вер служит» требова 
вне Пошни заключать общий договор 
вгех прибалтийских держав под руко­
водством Польша с СССР. Советский 
Союз согласи!ься ва это предложение 
никак не ног, т к это означало бы 
уз■ Кинение прятнвоиолвжных интересов 
всех балтийцах держав с СССР. Та­
кие противоположен»* нп в ьосй мере 
ве содействовал* устаиоплеяяш мирной 
обстановки на иашжх «ыадиых грани­
цах.
Уступка Польши в атом основном 
пункте разногласий не только облег- 
чает заключение ее договора с Совет 
>ким Сояшм, но и означает первый 
лаг ее к отказу от пвиытки созда­
ния прибалтийского союза под своим 
руководством. Об этом в частности го 
ворит попытка Польша примиряться 
с Литвой посредствен латвийского пра­
вительства
В н у р  чняя обстановка иолгпгя дяв- 
по толка* ее на путь изменения сво­
ей ввешней политики Перманентный 
кризис, польской 11( о штленности, не­
разрешенное»» агр; р ой проблемы не 
может долго прод л к ться, опираясь 
на внутренние силы страны. А мате 
риальиая помощь из-и границы про­
должает иссякать. Так, папркмер, аме­
риканский зюм, предложенный фирмой 
Моргана, Польша вынуждена была от­
клонить В ВИДу ЯВНО К 1ЙаЛЬНЫХ уСЛ (ВИЙ, 
предвиденных ау.ервканскичи капита 
л стами. В таких условиях Польше 
ничего другого не остается как попы­
таться открыть те до">авочпые источ­
ники для своего экономического суще­
ствования, котв|ые она добровольно 
закрыл* своей имнерламстаческой по
ЛИТИКОЙ.
Кояечпо, переоцеапвггь иамечаю- 
шийся поворот во внешней политике 
Иельшя вегь:*. Особе т о , когда наря­
ду с телеграммами ;р/згествеаного ха­
рактера мы птлучаен известия о по 
полпенни польского флота в Данциге, 
о воинствующих статьях, Пшиодшых 
■ связа с этила сооытнянн.
Вернее всего, что Польша еще бу­
дет ие раз ко;* «ться между нмпериа- 
ллстячеехой и н«рол»4вмй политикой 
к свони соеедям. Но, чем больше бу­
дет таких 1 о ебаанй, тем больше не­
доверия будет порождать к себе Поль 
ша; недоверия, ог вот рого в конечном 
счеле окажется в убьике сама Поль­
ша.
Наоборот, кахднв серьезный шаг 
Польши, направленный к установлению 
и,очных мирных и торговых отноше­
ний к евояи сосед тм, будет сочувствен 




АНГЛИЧАНЕ ПРИВЛЕКЛИ К ОХРАНЕ КОНЦЕССИЙ РУССКИХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ. 
А Н Г Л И Й С К И Е  „Т В Е Р Д О Л О Б Ы Е " ВО  ВСЕМ  ВИНЯТ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.
УОПШОЕНИЕ КА КОНЦЕССИИ.
ЛОНДОН, У. (Тасс). Официальное бри 
танекое радио от 8 января говорит:
«До адааяейнин сведениям, получен­
ным из Ханькоу, китайские власти по 
соглашению с английским генеральным 
консулом в Ханькоу, стлали распоряже­
ние о выведе всех китай йких вдаск и 
пикетов на территории английской кон­
цессии. Шкщпеиские функции в конлес 
спи 'будут осуществляться лшлииской 
полицией с помощью полицейских быв­
ших русской я гермаипкои концессий. 
Впредь иик&кпе екоплепия народа ча 
территории- концессии разрешены не бу- 
,2ут. Ожвдается вповь открытие апгиа- 
с т х  учреждений «а жонжосни. Пере­
дают, что китайские власти издали стро 
гие приказы с. целью ве яопутгить пов­
торения волнений на территории конпес 
спи со стороны рабочих оргализапий.Эва 
куация жен и детей англичан начались 
также в провинции Сычтань. После то­
го, как китайские ■власти ио соглаше­
нию с англичанами, взяли на себя управ 
ление» «юнцесспей иошдок в Ханькйу, 
пе нянттается»».
АМЕРИКАНЦЫ ППДПДШТПЯ ЗА СВОИ 
КОНЦЕССИИ.
ВАШИНГТОН, 9. (Тасс). Клматтт-го-
>[)?ичуз<-к»:е моряки с*рзкм<-т «ход во 
французскую концессию в Ханькау.
ПО ЗАКОНУ.
Срелн аадач, составленных сей1 «с на 
кануне перевыборной ммнанян, есть 
а еше одна, о юторой «адо крепко пом- 
иить. Эта задача — правильно врвмо- 
Е*ть ооветсиую конституцию, все нор- 
кы. прсаусматрнваемыо ннструкннеа, 
советское законодательство вообще.
Требования революционной законно­
сти мы вы поддаем повседневно. А  в 
■хысие моменты политической важности, 
жак выоо(1ы — требования отн должны 
фыхь еше более повышены.
В самом деле: лшшить набнтмтеяькых 
ярав «по болсаян, по старости», не ив- 
вестнть избирателей о дне выборов в 
установленный еров или -поювести вы­
боры меяын*. чем прн 35 дроа. чясла 
Взбнрателей *а л оставить без движения 
чью-либо жалооу.—ведь ото тяинчней- 
шие нарушения конституция, инструк­
ции н в^юбще закона.
Нечего скрывать —  такяе правонару­
шения бывала а в 1цюшлых и в нозао- 
.рошлых выборах, оообеннуо л районах 
«кругов. 1
Инструкция о выборах сейчас особен­
но подчеркивает широкое представитель 
ство в избирательных комиссиях обще­
ственных органмаацнй —  профсоюзов, 
ВЛКСМ, отделов работнлц ВКГ1 (б;, 
Косной армии, ККиВ, нацменьшинств. 
Оироделенио обозначен круг лиц, кото­
рые н« имеют нрава аэбирать я быть 
выбранными. Сроки для опубликования 
списков лишенных прав, для вручения 
вовесток избирателям, для подачи, рас 
смотрения и направления ашлоб уста­
новлены вполне достаточные.
Чего мы достигаем атим? Во-первых, 
благодаря умелой работе аэбнратсль- 
,ных комиссий, обеспечиваются права в 
вз:тересы прЗлёгарской демократии прн 
выборах в советы, а чере-з них и управ­
ление госаппаратом. Во-втогрых, советы, 
хлч в городе, так и в деревне, не будут 




ЛЕНИНГРАД, 10. (Роста). — 8 января 
■снолаллось 60-летие президента Акаде 
мин паук СССР академика Карпинско­
го. Приветствовать Карпн.нс,кого яви­
лись делегаты от многих научных уч- 
р*ждений. Карпияскай полупил ряд 
вриметственных телеграмм от Советско­




и детей но следовали совету консула н 
перешли на борт, шарохода.
Евгений Чен имел совещание с Лок­
хартам п представителями амерпшнешх 
щий военный фтотом САСШ в азиатосих 'деловых кругов в Ханыкоу, По слухам, 
водах адаипяя Вильямс получил приказ Чен сирюсил, почему африканцы зваку- 
т ж ш  из Манилы в Шанхай, при чем, ируются из Ханькоу и заявил что кан­
он должен «ттаюлгадать за положением в|тонокое правительство прнпокает на се- 
Т'чтас и сообщать о нем ггргмигррльггву». |бя ответственность за их безопасность. 
Морское министерств» САСШ «Гявило, I Чеад» опубликовано вейзванпе, в кото- 
что в китайсдих рот*ях в настоящее вре | ром заяшястся, что ответствениьши за 
мя надаодитея 24 « щ ш я я г к и х  воепньгх инцидент в Ханькоу, являются англича 
судна, из них б стояч* в Ханыооу и 1 1 . не. Доводится до всеобщего сВД ния об 
в Шанхае. /оргаттащнн вр да о,иного уцраязеншя алг
Консул САСШ  »  Ханькоу 1олг-харг цред .тайской концессией, мторюе берет ая 
тожил егеи америкапгкии женттти эва-1 себя полную вгветсяенность за бкзо'Пас
"гирокагтьси с детый иа английском па 
походе, иррдутгредив, что иптян^ он ие 
сможет гараншротгать им гфеЛ^Спавление
несть няпстргяпсп.
ТРЕВОГА В ШАНХАЕ.
НЬЮ-ЙОРК, 9. (Таас)» Сообтаетги^
перевозочных средств. Около 50  женщин шаихайоких корреспондента в американ­
ских газет отмсиатот, :тго иностранцы 
ожидают захвата Шанхая кантонцами и 
огокаются дематгетрации, направленных 
против иностранцев.
Корреспонденты сообщают, что иа тер 
ритории концессии все спокойно, но ипо 
сшрашше власти веллт военные притото 
влепия с целью оказать противодействие 
не ^тример тому, что было в Ханькоу. 
Па „рритории английской (концессии вы
садился неовльшои отряд английской мор 
ской пехоты. Французы возводят па сво- 
коицессии баррикады.
Шанхайский клрреспон.'йнт «Ныо- 
Порк Горааьд Три<1юн» заявляет, что в 
случае наладчик на пностраппые кон­
цессии в Шанхае, произойдет открытый 
конфликт. «Все военные суда —  пишет 
корреспондент, по.тучили приказ в 
случае пелбхоцрости выездить в Шан­
хае вооруженное силы». В заключ-ние 
корреспондент сробшлет, что английское 
посольство в Пекине предложило аиглий 
ским шодипнньгм згак\шромть западные 
пронитгщтп Кит') я.
АНТИСОВЕТСКАЯ КАМПАНИЯ В 
АНГЛИИ.
ЛОНДОН, 9. {Тасс). Ннцидеттг в Хаит, 
коу продолжает', оставаться в пентре вни 
мания английской печати. Кля-герватив- 
иые таэеты, вышедшие до сообщения о 
ликвидации конфликта, пе окрытют тре г' 
воги по поводу положения в Китае. В 
английских политических кругах цари 
растерянность я недоумение. Гавгты пи­
шут, что ятакуапия Ханьксу нанетаа бы 
еерьелнгапнтпг ударо «нгллйскому пре­
стижу в Азии я  выскатав-гвгг оотасепня,
Генеральный прокурор Англии Хотт в 
речи па одном диггишге коснулся англо­
советских отвошений.
«Может наступить момент, —  заявил 
он, —  когда мы, в целях сохранения на 
шего достоинства и самоуважения, вы­
нуждены будем прибегнуть к /репрессив­
ным «ерам и выслать полпредство СССР 
из Англии. Но до тех шор, пока т а  пе 
убедимся, что это необходимо в итггере- 
са.х страны, з:ы не подщдкмся агихацип, 
подст[н“кающей нас на такой шаг».
УПОРНЫЕ БОИ СУНЧУАНФАНА С 
КАНТОНЦАМИ.
ПЕКИН, 9. (Тасс). Войскам Супчуан 
фана удалось в 30 километрах к юго-за­
паду от Ханг.чжоу —  главного города 
провинции Чжющзяи, весколько потес­
нить части кантонскаго генерала Чжоу- 
ы в ш  п запять Фуянсян. Войска Сун­
чуанфана ведут бои к югу от Фу ян :: я на 
со свежими отрядами чжецзяжких вой<:к 
недавно перешедших на сторону кантон­
цев.
Каптонский генерал Гойнижпиь, ко­
мандующий войсками провинции Фуп- 
зян выступил со своими втГкжами в про­
винцию Чжецзян. идя на помощь « т т -  
■паютгим частям кантонцев. Гойичжииь 
обратился к торговой палате Фучжоу с 
просьбой о финансовой поддержке его
" КСПРДИТТИП.
МУКДЕНЦЫ В^тггнянЗТ БОЙСКА 
УПЕЙФУ.
ПЕКИП, 9- {Тасс). МукДенские вой­
ска в количестве 30 .000  человек. пс,х 
командой Жуньчева вступили в г. Куапь
что это отразится на положении в Ип- сиен в провияпип Хеиань в 75 китом от
рах к западу от Ченжоу, занимаемый до 
сих пор войекями. Упейфу Вступле.чиг 
аттклонпев в Кд аньспен об’п.'игается яе- 
обходимостыо защиты пахлд'ящ^тйся таV 
военного а.р(Х-чала. Па деле яге мы имеем 
ск^ьттгю огкупацшо мукденцами владе­
ний Упейфу. [
дии-
В связи «  ■со^ ытття'ми в Хашжоу уси­
лилась кампания твер^о.-обых да разрыв 
дипломатических сношений <> СССР. 0"о 
бетоо резкую кампанию конге^ва
тпвпые газеты «Морнияг Пост» и «Д й- 
ли Телеграф».
ШП№|
(Роста). —  $ января 
открылар^ ь 15-я губоряская партийная 
конкуренция. Конференция была от­
крыта речью секретаря МК ВКП — { 
Угла-ноал отметившего большую рабо­
ту московской оргаяизацви в области 
дальнейшего раавития социалистичиечо 
р., стр''ит»лы тм. я также в деле борьбы 
с выутрилартийиоа оппозицией С док- 
д...4.« • иеждуна)>одном иоложения ха 
коаферавци выступил Бухцрлл.
лжнни влемеетом. В- третьих, обееяечя- 
жастся »оаж)жность своевременно,яепзю 
вять ошибку в отношении одних, а дл» 
других — доказать свое аалятие общест 
венно-полезным трудом н свою дойяль- 
жость к соввласти в течение последних 
6 лет. И, наконец, любой гражданин мо­
жет делать указания (жалобы) о тех дан 
яяых нарушениях, допущенных в про­
цессе производства выборов.
Революционная законность —  одно из 
средств укрепления нашего социалиста 
ческого строительства. Поэтому ва всех 
кз -жрательных комиссиях лежит обязан 
ыссть строжа!кше соблюдать все требо- 
взния закона •  выборах, т. е. наблюдать 
за законность» ц своевременностью про 
изнодства выборов, ружоввдит работе  ^
нижестоящих избирательных комиссии 
н их уполномоченных до выборам, 7° 
допускать огульного расширения круга 
избавителей за счет »кспл>ататорак1и 
алгментав, точно соблюдать все ус тан он 
ленные ч(ч>ки, своевременно информи­
ровать о ходе выборов в делать отчеты 
о их результатах.
Надзор за закономерностью действий 
комиссий ложится на прокуратуру, к* 
торая должна быть во всеоружии 
весь период нзби^тельной кампании.
В особенности, прокуратура на местах 
обязана, принять самое живое участие и 
всеми мерами способствовать осущест­
влению поставленных перед советскими 
органам» задач, начиная от постанов 
ки соответствующих докладов, разясне- 
яий законодательства, давая нужные за 
ключепия, в нужных случаях делая свои 
замечания и заявляя протесты.
Прокурорский надзор обязан обратит!, 
все свое внимание на попытк и чуждого 
нам элемента проникнуть на выборы, 
противодействовать таким попыткам и 
оказывать всяческое содействие общей 
успешности проведения выборов.
ВЛАД. ИВАНОВ.
ьраинские бедняки одарили деятельность пцгви-елынвз,
ХАРЬКОВ, 10. (Тасс). Закрылся пя­
тый всеукраинский с’езд комнезамов 
(комитетов незаможных — неимущих 
кростьАн). Беднногласно принята резолю 
ция по докладу Петровского, в которой 
указывается, что незаможнее селянство 
 ^к раины полностью одобряет политику 
правительства. Селянство протестует про 
тин фашистского террора в ряде стран 
Западной Европы. С ’езд шлет привет 
китайским рабочим и крестьянам, ве­
дущим героическую борьбу. С'езд одоб­
ряет проведение реорганизация комдаезя 
мов и призывают бедноту ,и средняков 
к их укреплению. С’езд просит прави­
тельство принять «мары к усилению кре­
дитования бедняцких хозяйств. Новый 
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Ренодсль. (Шарж из ца1|ИИ> выработали 
„Юманитэ") плая дальнейшей 
кампании и рот г в СССР, начатой Шен- 
деманом. Шейдеман, ) ак известно, об‘- 
в нил СССР в снабжении оружие}! 
1 ермапп и..
’ В этой кампании бу*дст использован 
новый французский оргап социалжтичс 
ской партии «Пошолер», который натш 
нает выходпгь в конце япваря. ,
П О Л Ь Ш А  И Щ Е Т  С Б Л И Ж Е Н И Я
с  С С С Р .
., .  . - — >*. >
Лзтв’шсаке С'цяэл-денокр-ты за сближение о Пзльшгй.
Поньш? узеличллает свой фпет.
РЕАКЦИОНЕРЫ 
ИЛИ КОММУг.ИСТЫ?
КТО БЛИЖЕ ФРАНЦУЗСКИМ 
СОЦИАЛИСТАМ.
ПАРИЖ, 9. (Тасс). — В департамеяггы 
Сены и Дауры коммунисты предложили 
социалистам выставить общий список 
на предстоящих 9 янтаря выборах в се­
нат. Социалисты ответила отказом я 
предложили не только радика-там, но и 
реакционерам в случае пе(ребаллотиров- 
ки разделить сенатские мандаты пропор 
цианлльио количеству голосов, получен 
ных при первом голосовании.
«Юманитэ* разоблачает тра­
ви гельс. во.
ПАРИЖ. 9. (Тасс). Во французский 
аарламвпт вялено 80 запросов о безра­
ботице и мерах борьбы с Нею. Црган ком 
партии «1<)манитэ» опровергает заявле- 
ние правитеЛ1>ства об отс\тстн.ии безра­
ботицы во Франции и проводит непол­
ные данные о количестве уволешных с 
пкдприятнй рабочих в разных мест­
ностях Франции. «Юманитэ» отмечает, 
что правительство издало дещрет об ас­
сигновании в текущем году на помощь 
бастующим 10 миллионов ф|1анков, вме­
сто ассигнова'нных в прошлом году зоо 
тысяч франков, что этим правительство 
само противоречит своим заявлениям.
Последствия снежного 
урагана.
ТИФЛИС, 9. (Тае,с). — На юге Осетии 
ур таном и спрхпычя вапаллмч вызва ш 
болкшИ'' раз уиеиаи. Г! Кударск >м район** 
Р»*| С-Л6 1М0 (’ад:!Ил:1а1^  Болынпнсгв »
жя елиИ п«гиб в Приячти < р <чнир меры 
яп мкаляямв я чпжя населен! ю. В Окон 
сям ряиим* )>■<• тя1* •  Ни-^ 1 хора. Сооо- 
кецм « {«коми! а^е^кам.
РАЗОРУЖЕНИЯ НЕТ,
А ДЕНЬГИ ТРЕБУЮТ.
ВАШИНГТОН, 9. (Тасс). Кулидж об­
ратился к конгрессу с просьбой асснг- 
но.вать па дополнительные расходы, свя­
занные с участиом Соахиненпых Штатов 
в работах предварнтожной конференции 
по разоружению в Женеве.
Только что возвратившийся в Ваптпнг 
топ амерякавский делегат па конферен­
ции Гибсон заявил, что предстоящие сес 
сии конференции будут пасть исключи- 
ю ы ю  важное значение.
ДРУЖЕЛЮБНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПОЛЬСКИХ КУПЦОВ.
ВАРШАВА, 9. (Тасс). Назначенный 
посланником в Москву Патск принял 
делегацию купеческого союза, которая 
укачала на необходимость установить 
■геенк! контакт с прочат теплыми и 
торговыми сфора.мп Советского Сотом. 
Делегация указывала та к лее, чте псобхо 
длчо добиться более легких условий для 
плеадкш яольских комм-гр&штев в СССР 
и выразила пожелание, чтобы продета ви 
тс.1ги купечества были допущепы к учп- 
стию в будущих поргготорах о польско- 
сотктлспм торговом договоре.
ВАРШАВА, 9. (Тасс.). Торговый совет 
пив польского посольства' в Москве Зя- 
бипжий, «ыдвигаемый пы ж на пост гла» 
ного Директора Совиолт.торга, заявил, 
корреспонденту «Эпохп» следуш1ГР»- 
«Рептительно утверждаю, что полпже 
пие в Советском Союзе улучшается. Для 
пазтггия экономических отнтшепттй с 
Советским Союзов необходимо в первую 
очероть зиять, что там происходит, в 
неггРстать пользоваться сепсанионньтмт’ 
спобщепиямп. Пео'ходимо из\*чтггь на 
чем базируется ныие.тииЗ соииллтиыг 
госулактвенный строй Советского Сою­
за. чтобы в его рамках сгатать нтжиые 
ус лови я -для товарообмена н добпооосед- 
С1К0Г0 ст^рузни'гетта'. Не сомневаюсь, 
что вскоре до польского общества Дойдут 
сведения о потлинпом хочяйстзенпом и 
социальном положении России . В этом 
отношевпи я возлагаю большие надеж­
ды па нового шослаппика Патока».
Па место Зя’плппкого на пост торго­




БЕРЛИН. 9. (Тасс). Ковепский кор­
респондент германских газет соо-гаа^т. 
тео в политике иового латвийского пра- 
вптель'тна готовится переворот в поль­
зу Польши.
«Стало известным, из абсолютно до­
стоверного источника,. —  пет"''- к1по"с 
ион.депт «Дейтче Альгеимеине П 0итунг». 
что в рпжлествепские дни в Риге 1Иро-
ЗГ^ВВЛ П к^чествр Г^СТЯ польСИпТО НОС-
ланпика сиепнальньтй эмиссар Питгуд- 
ского. Этому липу удалось убедить вож- 
,лей литпяйской гониал-Дечгонтптн отка 
яяться от ивежнеге не;т1руже.тюбпого от- 
яоптеиняг к Нотьтне. Пе.впдттмому. новый 
«штттгетр иностранные дсп? Пеленг скло­
няется к тому, чтобы В перегогоп-х С 
СССР гчитатгчся1 С пожеланиями Поть- 
тпи в большей степепи, чем раньше. Кро 
ме того, латвийскяте соииал-демовраттл 
опентлли впять ва себя роль пс.сгсТникн 
для С(\.теЖ'Отгия Польтти и Литы. Весной 
предстоит конйерепппя! сониалн^шч^с- 
ких партий Польши. Лтггвы и Латвии. 
Признаком нового курса латтГ'Ско.го
ПОПОЛНЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ФЛОТА.
/ВАРШАВА, 9. (Тасс). В Данциге со- 
стоял<ось торжество включения в поль­
ский флот пяти торговых судов, куплен 
ных польским .правительством', Высту­
пивший с речью председатель совета по 
трав.темт» польским флотом заявил. 
':$ч йс. Ь  Польша 'не создаст своего 
флота, враждебные выступления! против 
предоставления, ой доступ! к морю не 
прекратите*.
ПОЛЬША ДОБИВАЕТСЯ ЗАЙМА У 
АМЕРИКИ.
ВАРШАВА, 9. (Тао;). «Дзеппик Впр- 
шавский» сообщает , что американский 
посол в Варшаве Стетсон, находящими 
сейчас в Нью-Норке, подготовляет поч­
ву для получения Польшей, займа в Сое­
диненных Штатах. В польских финн и 
совых кругах указывают, что перегого- 
№  Стетсона. находятся в связи с неуда­
чей пере.гоБОров о займе с ■банкирской 
П'упной Моргана, слишком тяжелые ус­
ловия которой польское правительство 
отказалось принять.




ГЕН’ ОВЕТ ОБВИНЯЕТ ИП Щ - 
КОМ ГОРНЯКОВ В Ш РАМЕНИИ
Вместо п мощи—-опять 
измена..
РЕЧИ МАКДОНАЛЬДА.
Революционный Китай должен поверить британской искренности
нротости (Нз речи Макдональда). 
--  | - - - ............ — - - - - - - - - - - - - ■. . :........ - -
Румынские солдаты в кишиневской думе
РУМЫНИЯ ГОТОВИТСЯ К ВОИНЕ.
Тайная подготевка генсовета 
к конференции.
ЛОНДОН, 9. (Тасс). Генеральный со­
вет конгресса тред’югагонов разослал 
Исполкомам отдельных тред’юнионов 
свой предварительный ответ о всеобщей 
забастовке д.жя секретного обсуждения 
еще до созыва специальной конферон- *иция 
ции исплокомов Т1>ед'юлинов, назаачеи 
кой на 2 0  января.
Повидимому, генеральный совет бу­
дет стараться доказать, что на основе 
меморандума председателя королевской 
угольной комиссии Гербефта Самюеля, 
горняки могли бы получить значительно 
оолее выгодные условия, чем те, кото­
рые ошт в конечном счете вынуждены 
были -принять.
Гербер Смит за организацию 
новой борьбы горняками.
ВЕНА, 9 (Тасс).— На заседании го­
родской думы Кишинева пятого янва­
ри разыгрался скандал. Оппозиция рез 
ко критиковала проект новых комму­
нальных налогов, внесенный городским сти 
головой Теодо[еску, ставленником ру­
мынского прашюльства. Ораторы оп 
позиции указывали, что румынские 
власти, пришедшие в Бессарабию с 
исключительными законами и осадным 
положением принесли краю нужду и кри­
зис и всеобщее обеднение. Выло ука­
зано, что вивые налоги лягуг тяже 
лым бремецем на население и так уже 
разоренного экономическим йримсом. 
Гюльшиство гласных д мы, а также 
присутсвовавшая публика, выразили 
недоверие Теодореску.
В ответ на это Теодореску высту­
пил с резким заявлешеи ио адресу 
населения Кишинева. Выходка Теодо­
реску вызвала бурю протеста. В зал 
заседания были введены солдаты и по 
Большинство гласных и публи­
ка были со скандалом удалены. Ряд
ными статьями. Эти газеты пишут 
что большинство жителей Кишинева 
„пробравшееся из СССР — отбросы, ко­




ВЕНА, 9 (Тасс).— Правительственна» 
газета „Монитуроль Офицааль" сооб 
щает о назначении генерала Раскан» 
комиссаром по дрлам Бессарабии и Бу 
ковины. Генерал Ионеску назначен то­
варищем министра путей сообщения л 
управляющим железами дорогами. Паз 
начечие толкуется, как возвращено* 
к системе милитаризации желез >ы. 
дорог. При миавстерствах путей сообше 
чип, финансов, внутренних дел, земле 
делил и общественных работ образов» 
ны мобилизационные бюро, связанны 
с генеральным штабом, с целью нодгот»
потгласных исключен из состава думы.Румынские правительственные газе- В1,ть юудлретвенв ар
ты травят население Кишинева погром- ребиос,там военного време и.
Голландские с.-д. требуют 
р спргвы на Суматре.
АМСТЕРДАМ, 9. (Тасс). Социал-де­
мократическая фракция голландского 
парламента не поддержала предложения 
комфр&кциа о всеобщей ашнисгни и 
также отмене репрессийуводе войск, а
не отношению к повстанцам на Сумат 
ЛОНДОН, 9. (Тасс). Председатель ан- ре. 1 ' '*1НИ
ВАРШ АВА. 9 
(Тасс). По сообще­
нию юго-восточпо- 
го а г е п тетва, в 
польских полити 
ческих кругах пир 
кулируют слухи, 
что кекот' р ме де 
путаты сейма, во 
главе с председа­
телем сейма Рата­
ем вели С прави­
тельство» пгрего 
*оры по вопросу 
об изменении и :би- 
рательногозакона в 
Польпле. По сведениям агентства, прави­
тельство могло бы при соде.йствии неко­
торых правых партий и центра добить­
ся расширения своих полномочий и из­
менения этого закмта. Агентство «приво­
дит также слухи о тол, что в правитель­
ственных кругах обсуждается1 вопрос о*> 
удлинеиии на год срока полномочий те­
перешнего сейма, если в ближайшее г,ре 
мя пе удастся провести изменеппя из тт- 
рательпого закона. Орган еврейских на- 
пяолалистов «Наш Птпе,глонд» заявляет, 
что изменеппе пзбирательного закона, 
пес ом не пно, будет направлено против иа 
щтоналъных меньшинств вообще и в пер- 
н\*ю очередь против украинцев и бело­
русов.
ПО С'ВИЧГНИЮ В КОММУНИСТИЧЕ­
СКОЙ РАБОТЕ В АРМИИ.
ВАРШАВА, 9. (Тасс). В варшавском 
окружном суде началось слушанием де­
ло 20 .тли, обвиняемых в «организации 
правительства яв’ я^т'я нретстоптн,'е паз коммунистических ячеек в частях вар- 
нпчепие послом Латвии в В ^т ч в е  пт- птавского армейского коряпта». Большин 
ттпго то нг'',г"т ’? '■^ пп^  л-демократов, спя гт> обт’ипягумт— * молодежь в возрасте 
патизнрующого Польша, и *■- !от 21 до 23 лет.
глийской федерации горнорабочих Гер­
берт Смит в бесейе С журналистами вая 
вил:
«Новый год должен стать годом орга 
низании ряЛочях сил и пересттюйки фе 
дерапяи горнорабочих. Несмотря на пре 
клонный возраст я встречаю новый гол 
<• уверенностью, что борьба за удовле­
творимте справедливых Т1»ебо«аний гор 
иякон и всех рабочих будет доведена до 
конца».
Письмо коммунистической ттяртии. я 
та;ж1е об’едмнения революционных щюф 
«(юзов к реформистскому об'единению 
профсоюзов, в котором компартия пред­
лагает образовать единый фронт против 
белого террора в Индонезии, осталось 
без ответа.
Орган социал-демократов «Хед Фольк> 
выступает против «внушающего отвра­
щение опасного поведения повстанцев», 
стоит за то, чтобы их «обезвредить».
С’ЬЗД КОМПАРТИИ 
ЧИЛИ.
НЬЮ-ЙОРК, 9. (Таос). По сообщен и» 
из Сант-Яго, на с’езде компартии Чили 
участвовали делегации коммунистиче 
ских организаций всей страны. С'езд 
заседания которого продолжались нед» 
лто, ставил свой основной целью цровед< 
кие большевизации партии. Резолюцш 
о политической работе партии, основа^  
ная на тезисах Коминтерна, принят, 
с'ездом единогласно. Кроме того, пршна* 
ред мер с целью предупредить вочмоя 
ность правых ж левых уклонов в па! 
тии.
БЕЗ РЕЖИМА И БЕЗ ЭКОНОМИИ.
•{ ВЗАД-ВПЕРЕД, ВЗАД-ВПЕРЕД.
Терпеть ие ног .мои покойный дядюш­
ка железной дороги.
-—  Какой это к то|1ту инструшент? Я 
на своем карьке в^ю Россию где хочу 
из езжу. А туто-ка и гоняют взад-вае- 
;мц, и гоняют взад-вперед.
—  Почему? } Ло, между прочим, к свед'еито Вне®
—  Да потому впмте-ли что ей жвар- торга, — в некоторых случаях весь» 
тира здесь не очень нравится.
И опять начнут отстукивать колеса* 
подсчитывать версты, поденные, дорож-
не вреДво этпм самым благим матоа взр 
веть. Можно даже не благим.
Много воевал я с этим «взад-взеред»- дюшку:
ные, суточные. 
Поневоле вспомнишь покойного дя-
А ПОСЕТИТЕЛИ ПОДОЖДУТ.
«взад-вперед». А иногда овмзывается дя 
дюшка был нрав.
Нодрагнвают рельсы, стучат колеса. 
Отстукивают одну версту, другую, тре­
тью..- Пока пе захрипит евпетож:
— • Слезай, приехали!
—  Кто? Куда? Откуда?
—  Зав. детским очагом Телинская вме 
сте со своим мужем, того же очага зав­
хозом, на станцию Омск со станции Ир­
кутск.
—  Тэк-с! Служить прислали?
—  Служить!
А немного погодя спять подранивают 
рельсы, стучат колеса. Отстукивают од- 
пу версту, друтую, третью... Пока не 
захрипит свисток:
—  Слезай, приехали!
—  Кто? Куда? Отктда?
—  Зав. детским очагом Телишжая 
вместе со своим мужем, того же очага 
завхозом, па станцию Новосибирск со 
станции Омск.
—  Тэк-с! Служить приехали?
—  Служить!
По последним сисТсниям, покройте™ 
Те ттпгской собираются сейчас двинуть ее 
дальше.
Впрочем, против режима экопомин I 
везде настроены. Общий подотдел Но» 
сибирского окрОНО, например, совсем Д» 
же напротив—  недавно целое советам* 
устроил по вопросу об экономии, — пр< 
стояк, чернилах, копирках, опоздани: 
и т. д.
—  0  гоняют шад-впарад, и гшгяюг 
взад-вперед.
СТОЛИЧНЫЙ ШВЕЙЦАР.
С тем же, а может быть и не с тем, 
поездом прибыло в Новосибирск из Мо­
сквы краевое отдолеше байка дзя внеш нос. Председатель зачитывал чей-то и 
ной торговли СССР. то вый проект, а секретарь загеиемва»
Прибыло, так «казать, с чадами ж м- Иесть остальных участников иногда ш 
мочадеми. полным штатом.. Тут и глав- Мкивали. Машинистки, сов»ршепно и 
бух, и счетоводы, и машиаисткя, и ожндаяпо, но приятно, получившие, 
курьер, я швейцар. .. годпря режиму зкопоши,
Не мало подсчитали колеса и верст, и пы® отдьгх’ пудрились, 
под’емных, н суточных. | Кроме простоты, совещание отличи 
Даже, жажется, лишасго. Ну, для бух- лось и кратковременностью: всего 1 ча* 
галера и машинисток.—  так-сяк. В-е- ю  мипут__ с 9 до 10 м. 10 мивут ут-
Совешание было, правда, упрошт
бл«
незасл}2ьс-и-
таки Внешторгбанк. Требуется представ» 
тельность, знание иностранных языков 
и все такое прочее. Но при чем тут швеи 
пар с курьером?
Очевидно, Внешторг полагал, что в 
Сибири до сих пор только белые медветн 
водятся. А как такого дядюшку к банков 
ским дверям ириставишь? Он не то. что 
па иностранных языках, а и па русском 
яя’ягнятглгя никак не может. Ревет себе 
благам матом. Страшна!
ра.
Каковы практические р'зульпты со 
вещапня —  пока неизвестно. Кажетч 
больше всего ояо отразилось на тех по 
сетителях, 1котортге в этот деиь <• утр* 
явились в оврОНО. Кажды! ич ячх и 
жертвовал в пользу осрОПО по 1 час 
10 кинут своего ппкудышного жкет» 
тельс&ого времени. ,
... .г- ОИЛИППЫЧ.
С О В Е  Т  С  К А  Я  С И Б И Р Ь Вторник, 11 января 1927 г. №  8— ^2149).
Разоблачение тайных замыслов англий­
ского министерства.
Подготовка фашистского переворота в Латвии для 
создания блока против СССР.
ДОТГДОЕГ, 9. (Тасс)'. «Дей-ти Геральд» за пи я Геруавии и Италии. Газета ириво 
Сообщает, что дямв&гоое мяаистер:тво также слухи о возможности воен- 
^■ногтрлппьгд  ^ дел в настоящее время | ПОГо переворота в Латвии и ставит его
| в связь с веаавиим переворотом в Лит- 
|Ве. Газета усматривает в этой осущест­
вление авглийских стремлении к <мш>а- 
ник> «аду мал наго Чемберленов* балтий­
ского блока против СССР, который явля­
ется также од оп й из целей предполагае­
мой ковферепции-
, усиленно работает над планом новой сов 
феревии*и четырех держав: Англии, Фраэ 
ойи, Германия и Италии ва подобие 
Локарнской. Успех втчхго проекта »ави- 
Снгг, по «нению газеты, в большей мере 
от готовности английского и француз­
ского правительства пойти на жертвы, 
дабы удовлетворить колониальные притя
Воссш ге в Албании 
разрастается.
ВЕНА, 9. (Тао:). По сввиенияи вз 
Белграда, вспыхнувшее вторично во оста 
вне в северной Албании продолжается. 
Восстаний роси т  анти-шгославпкнй ха­
рактер. Па этот раз в вен участвуют 
исключительно магометанские плеиепа. 
Восставшие захватили «естшьть Боетри- 
ца. Пра1»ител1ь>"тво Ахмед Ноггу, подде[г 
Ж1Г1Мс‘»1Н! Югославией, отправило против 
^восставших войска. г.
Хлгбэззводы на иестныг 
средств?.
МОСКВА, 10. (Госта). Совнарком 
■РСФСР ве со гласи .к я с поста вовлевиом треста. Наибольшему сокращению
Сибирские вопросы в центре.
500 дысяч из тешческую 
литературу для рабочих.
М ОСКВА, 1 0 . (Тасс). Па совещании 
»при отделе печати Ц К  ВКП был заглу- 
'итан доклад Председателя1 колл .м и и МТУ 
ВСНХ Свердлова об оргацизапии изда­
ния массовой технической литературы.
■ Докладчик отм'тил, что успептняе про 
ведение политики партии об индустриа­
лизации страны ставит перед нами за­
дачу издания технической литературы. 
Л  чтбкппо важно обратить вниманто па 
И .ш н п е  массовой технической литерату 
( ры, для вновь Вливающихся в проиыт- 
Ченпость кадров рабочих. В дальнейшем 
необходимо расширить выпуск этого ро­
да излапий, опрщцая особое внимание 
на книги тп'па руководств.
Совещание постаповило порутить П Т У  
товмехтяо с культотделом ВЦСПС, а так- 
'*е кульотделоч ЦК. со таив п о д г о т о в и т ь  
йрогрямму я  план изданий листовок, про 
дпор и журнала. Руководство работой 
Возложепо на тов. С в а т о в а . В пел их 
Жтданпя финансовой базы и широкой 
целесообразней постановки Дела, совета 
Чие признало необходимы^ проаюставле- 
»ие субсидии из госудпретвепн. средств 
I  сумме до 5 0 0  тысяч рублей.
ЭК ОСО о сооружении мехавдачссдих хле- 
бозаводов исключительно па местные 
средства и поручил ЭКОСО определить 
источники кредитования и выполнения 
пятилетнего плана механизация государ­
ственного и кооперативного хлебопече­
ния в случае, если средства кооаерацви 
будут ведостаточвы. |
КРЕДИТЫ НА ЗАГОТОВКИ ОБЕСПЕЧЕ­
НЫ, 1-1 - 
Сокращ ение кредитования госу­
дарственны х торговы х и коопера­
тивны х организаций.
МОСКВА, 7. Находящийся в Москве 
управляющий сибирской конторой Гос­
банка тов. Певзнер сообщил:
«Правлением Госбанка утвержден кре 
дятный план Сибири аа второй квартал. 
Против предположения епбироких аргади 
зааий, кредитный план урезан ва 
два миллиона рублей. Однако, кре­
дитный план полностью обес­
печивает финансирование хозяйствен­
ных организаций по заготовкам сырья, 
■пушнины я масла. В основном, кредит­
ный план удовлетворяет почти полно­
стью потребности промышленности. В 
несколько меньших суммах удовлетвори 
ются даже такие нужды  промышленно­
сти, как долгосрочный кредит Сиблес-
по*-
вергдясь кредиты государственных, тор
го вых и коап'ративных организаций. Од
вако, торговля в Сибири мтолпе обеСпе
чена в смысле устойтивости кредита те
жушему товарообороту. Вместе с тем, со
кращепие кредита заставляет кооюе-рвь
тивные органи танин вести опера шли с
учетом необходимоти предотвращения
ошибок прошлого года. В настоящем
квартале будет проявлепа энтите.тьно
большая ээергия в деле оздоровления
ОДЕССА, 10. (Тасс). ГГрибыл иност-1торговых взаиморасчетов. Особое кпггма
ранный пароход «Пимбо» Для приемки нзто будет уделено па борьбу с авансовы
груза сахара для Индии. «Д м бо»  явля- Ми векселями, выдача которых ставит
часто товаропроводящую сеть в тяжелые ется четвертым пароходом, принимаю-1 ' 1
'условия. Общее выполнение кредитного
плана, нредстоягаего в квартале, будет
Из Индии в Одессу.





ГОМЕЛЬ, 10. (Таос). В Гомеле закон 
чила работу паритетная подкомиссия* по 
урегулированию вопросов, «связанных -с 
прясоеДипепием Гоисльщипы в Белорус­
сии. Почти по всем вопроса» достигну­
то соглашение. Произведено разделение 
'ямушеств учреждений, имеющих общее 
,государственное значение. Имущество го 
ролского значения оставлено целиком па 
месте. Установлена граница между Бе­
лоруссией и РСФСР. По постановлению 
ЦИК Совнаркома Белоруссии в Гомель­
ском и Речипком округах сохраняются 
законодательные акты РСФСР, изданные 
до 1 января, и вводится положение о су 
достриительстве БССР.
Открылось ДВ*Ж:НИЗ ПО НОВОЙ 
железной д раге.
НОВГОРОД, 10. (Росга). — Началось 
движение по вновь выстроенной желез­
нодорожной линии Ленинград— Павловск 
— Новгород. Линия сокращает расстоя­
ние между Новгородом и Ленинградом 
на 30 верст. Новая линия проходит 
сплошным лесом и имеет большое зна­
чение в деде подвоза дров в Ленин­
граду.
зависеть, главным образом, от состо 
яггая «•четов. Если предположения о со­
стоянии текущих счетов будут осугпе 
. Л ствлены полностью, нужды Сибирского
М ИНСК. 10 . ( *'•<■). Открывшееся пер д по дипин государственного банка 
вого января транзитное прямое соооше- бу1уг Т ] п м к п п р ,т  также полностью»
нии между Германией и Данцигом через .  Е Е ИРКУТСКА В
Польшу идет оживленно. Ежедневно в НОМИТСГ Ссапкд ИЗ Иг«л1ипА В
Негорелое прибывает около 2 0  вагонов * • НИРЕНСН.
с, грузами главным образо* машинами | МОСКВА, 10 . (Роста). В виду перехо- 
и сельско-хозяйствевнымп орудиями. С Д3- Иркутской губернии на окружное до­
советской стороны ежедневно отправляет ьЛеиие Малый Совнарком признал целе- 
ся 4-5 вагонов битой .птицы, пушнины сообразным заменить комитет Севера п р и
ПО СИБИРСКОМ У  КРАЮ.
и скипидара. ‘ ■г
За нарушзние цен— лад суд 
без разговоров.
МИНСК, 10. (Тасс). За невыполнение 
яогтановления правительственных орга­
нов о снижении цен недавно было пре­
дано суду свыше 40 кооперативных орга 
низаний. В большинстве случаев след­
ственные органы прекратили возбуячдеп- 
ные ими Дела по мотивам отсутствия цО 
Стам злостного преступления илл Коры­
стной заинтересованности.
В виду этого, Наркомюетом и Нарком 
торгам Белоруссии издав циркуляр, в 
котором раз’ясняется, что отсутствие ко-, 
рыгтяой заинтересованности или 
злостности не может Служить 
основанием д а  прекращения дел. 
В основу следствия должен быть до­
ложен самый факт нарушения постанов­
ления Наркомторга. Следственные орга­
ны должны закапчивать следствие в 
двухнедельный Срок. Судебные оргапы 
должны слушать дела о нарушении цеп 
вне очереди. Наиболее серьезные дела 
слушать в показательном порядке, .
Возвращение украинского 
профессора.
КИЕВ, 10. (Тасс). Украинской А кале 
мией Наук получено сообщепае о выез­
де на Украину, проживающего* Амери­
ке члена Украинской Акадедши Наук, из 
вестного ученого профессора Тимошепко. 
Тимошенко будет уйботать в, Академш* 
Наук по техиической механике.
Издание сочинений Дзержин­
ского.
МОСКВА, ТО. (Роста)’. Госиздат при­
ступает к вы пуку популярного издания 
трудов Дзержинского. , 1
иркутском окрисполкоме комитетом Се­
вера в к'иреяска* окрисполкома.
Ему же переводятся в«е средства, ог­
лушенные госбюджету в 1 9 2 С-2? году, 
на содержание иркутского комитета Се­
вера.
> Движение поездов 
в Сибирь приостановлено.
Колоссальные заносы на Самар 
ской дороге,
САМАРА, 10. (Роста). Вследствие бу­
рана, движеяше поездов в сторону Ся- 
бври приостановлено, "прервано также 
движение по Волго-Бугульманской до­
роге на участке Кинель-Кропачево. До 
восстановления движения прием грузов 
прекращен. На станции Похвлетнево вы 
сота заносов доходит до 5 метров, за? 
несено депо. Для расчистки путей в сто 
ролу Кинеля отправлено четыреста ра­
бочих. Пущено два снегочистителя. Губ- 
венолком постановил привлечь окрест­
ное население к оч'истке путей.
Всесоюзное совещание 
Истпарта закончилось.
Деятельная подготовка к 10-ти 
летию Октября.
МОСКВА, 10 . (Тасс). Закончилось все 
союзное совещание Истпарта. Централь 
ный вопрос совещания — подготовка к 
десятилетию Октябрьской революции. Ист 
партотделы на местах уже приступили 
к гпзакти ческой работе по подготовке к 
десятилетию. Намечены ж иадаиию по- 
п^лярные агитационные брошюры, сбор 
ники исторических материалов, альбо­
мы, доступные широким трудящимся 
массам. Всего будет издало 1200 печат­
ных листов.
Снабжение мануфактурой Си­
бири ие может понизиться.
МОСКВА, 10.—Вступление текстильно 
го синдиката в состав акционеров Оио- 
горга создает ольсеяае, что сибирская 
кооперация не Оудет получать т о  ко­
личества мануфактуры, какое оаа до 
о их пор получала.
Повтору Центросоюз обратился к нар 
ко «торгу г. Микояну с докладной за­
пиской. в которой насталвает на закреп 
лении снаОжеаия Сибирд мануфактурой 
через кооперацию в те1 раа.мб1>ах, кото­
рые она до сих пор получыа. Кроме го 
го, все количество мануфактуры, полу­
чавшееся сибирской кооперацией из си­
бирских отделений елгндикага, должно 
отпускаться централизованно, череа Сиб 
крайсоюз тр&азитим ид центральной ба­
зы непосредственно райсоюзам. Условия 
расчета следует изменить. Сибкц'.айсею- 
зу должны быть переданы товарные кре 
литы, которыми ранее пользовалась ко 
оперативны* организации при получе­
нии товаров из отделений текстильного 
синдиката.
Назначзяие главного руководи­
теля постройки Туркестано- 
Сибирской магистрали.
МОСКВА, ю. — Главным .руководите­
лем работ па постройке Туркестано-Си­
бирской железное дорог* назначел член 
прав.кяая !лавметалла и члеи правле­
ния Промбаяка т. Шагов. \ у
Отправка ходокав пересе/Ген- 
цев в Сибирь.
МОСКВА, ю.—^Наркомзем РСФСР ре­
шил. начиная с 15 марта, отправлять в 
Сибирь, ва Дальний Восток, ча. У|рал и 
в Поволжье ходоков для выбора пересе- 
ленческих земель. Всего РСФСР в атом 
году отведено для заселения — 138 ты­
сяч душевых долей. Ходоки, которые 
отправятся в поиски земли, без разреше 
вия власти не будут пользоваться пра- 
аительствешвой помощью.
Перевыбооы советов в Кирен- 
ском округе отложены.
МОСКВА, 10.— Центральная ивбира- 
тельная комиссия удовлетворила хода 
тайство С и Лк рай исполком а об отложе­
нии выборов в советы в Кщре-неком уез­
де, а также на дальнем Севере. Оибкоай 
исполкому п ре доставлено право самому 
установить сроки перевыборов в этих 
местах.
Д о^бь бугет.
МОСКВА. Ю. — Всекохотсоюз 1 янва­
ря снизил цнны ва кустарные охотни­
чьи принадлежности до 2о процентов. 
Спроз на дробь пока удовлетворялся на 
половину. Сейчас спрос уменьшается, а 
в январ,. и феврале весь спг>ос со сторо­
ны членов Всекохотеоюза будет удовлет 
ПЯТЬ'Я полностью.
Ралко-веЕЖ
—  ОПРАВДАН УБИПДА РАБОЧЕГО 
инженер Лафосс приговором па|рижского 
суда.
— ЦК СОЮЗА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 
СССР послал бастующим текстильщи­
кам Туркуена (Франция) приветствен­
ную телеграмму.
—  ГЕРМАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ГИН- 
ДЕНБУРГ отклонил просьбу Лига за­
щиты прав человека о помиловашии 
Макса Гельца.
—  В КОНСТАНТИНОПОЛЕ, произош­
ло кровавое столкновение между поли­
цией и бастующими портовыми грузчи­
ками.
— КОНФЕРЕНЦИЯ ГОРНОРАБОЧИХ 
центральной Германии приняла иретей 
ское решение министерства труда о вне 
дении 12 часовой смены промышленно­
сти, добывающей бурый уголь.
— ЛЕСНАЯ ПЛОЩАДЬ РСФСР оп­
ределяется в 569 миллионов гектаров, из 
которых удобных 329 миллионов.
—  БУДЕТ ПОСЕЯНО в 1926-27 году 
ПО РСФСР 161 /9  миллионов пудов высо­
косортных семян. Урожай ожидается в 
95 миллионов.
—  КНИЖНЫЕ ПОЛКИ в кооперативах 
открываются по Московской губернии.
— КАЛИНИН выступил на рабочем 
митинге в Канавине.
—  НАСЕЛЕНИЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ в зе 
ревнях Ленинградской губерщин против 
20 года на 8 проц., е городах на $5 про­
центов. Общее число населения в губер­
нии 2.737 тыс. чел. против 1:746 тыс. в 
1620 году.
— НА ЧЕТЫ РЕХ ЗАВОДАХ Ленин- 
гоалекюго машиностроительного треста 
развелдаулась работа по произволству 
обо|рудова!ния текстильной промышлен­
ности.
— В ЛЕСОЭКСПОРТНУЮ КАМПАНИЮ 
в северные порты было вывезено леса 
на 2 милл. рублей.
П Е Р В Ы Е  И Т О Г И .
В Томске живет 51000 человек. За 3 года на 9 прэц. больше.
ТОМСК, 10 . (Сиброста). По предвари­
тельным данным переписи выяснено точ 
ное количество населения Томска и 
крупнейших населенных пунктов окру­
га. В городе в настоящее время насчи­
тывается 91.200 я;ителей; из них муж­
чин— 45.900 ч.
Население М&риияска достигает 11.300 
жителей, Тайги— 10.300. Анжерских ко­
пей— 19300 а Яшкинсшго цементного за 
вода—800.
ОМСК, 10. (Сиброста). Данные гсурод 
ской переписи говорят, что население 
Омска за 1 ри с половиной года увели­
чилось на 9 процентов, а пригородов: Л* 
нинска—ва 12', Ново-Окска—на 4.
Данные свидетельствуют о том, чт» иа 
седеви»; растет Не только за счет есте­
ственного прироста, но и ва счет прию 
к* <‘го из других местностей. Особенно 
С1лен рост васелезия в двух торговых 
селениях гиродскою типа: а поселке Ои 
Оирском и селе Исаль-Куль. васеление 
которых выросло на 81-38 процентов,
От Форда в Канск.
КАНСК, ю. (Сиброста). На-днях > 
кредятсоюз прибывает оборудование для 
мастерской по почваке тракторов. Ма­
стерская приобретена в Америке на за­
воде Форда. Стоимость ее— 10 .000  руб.
Успех авио-лотереи.
ТОМСК, 10. (Сиброста). О каждым 
днем увеличивается интеоес к «.вао-ло- 
терее. Из 6 тысяч присланных билетов 
за первые дни продажи раскуплено 
2.500. 8 Окравиахим ежедневно являют­
ся отдельные граждане о просьбой про­
дать им билеты, при чем многие просят 
сразу по 25— 50 билетов Продажа про­
водится исключительно через авиахимов 
ские ячейки.
Часть билетов отправлена в Мариик-ек. 
Тайгу. Анжерку. В отдаленные местно­
сти, в частности в Нарым. билеты будут 
посылаться лишь по определенным ааяь 
кам и по получении денег.
Окравиахим. находя отпущенную ва 
Томок норму билетов совершенно недо­
статочной. возбудил «одатай'тво о до­




СЕМИПАЛАТИНСК 10. (Сиброста). 
Буюаны. продолжавшиеся неделю, пре­
кратились. Благодаря -.тому, увеличился 
подвоз хлеба. Крестьяне везут на базар, 
главмьш образом, пшеницу, которой зато 
товляется ежедневно 1 тысячи пудов.
Хлеб закупают ^.заготовители. На до 
лю истника приходится самая везначи 
тельная доля.
Бураны заносят пути.
На линии Омск—Челябинск 
задержаны все поезда.
ОМСК, 10. (Сиброста). Благодаря 
снежным буранам, на Тюм«н...коЯ линии 
поезда задержались па 12 часов. Отпраь 
ленный из Омска вспомогательный по­
езд при участии окрестных крестьян 
очистил путь. На Челябинской линии я» 
держаны все поезда. Приняты срочише 
меры к очистке путей. ^  , • • ■
В потемках.
МИНУСИНСК, 10. (Сиброста). Благо­
даря невыполнению отделением Нсфте 
синдиката своих договоров с коопераии 
ей, керосин в кооперативных лавках ие 
чез. Мннуеинцы третий день сидят без 
света. Имевшийся у частников керосин 
продан ими весь по 2 0  к. за фунт.
Месяц без хулиганства
ТОМСК, 10. (Соб. корр.). В дежурные 
камеры при (нарсудах за декабрь н*; 
поступило ни одного дела по хулипнот 
ву.
Начавшаяся камлания по борьбе с ху 
лкганством проходила с особенной ин­
тенсивностью в октябре и в ноябре и 
эти два месяца дали наибольший нап­
лыв дел. В результате быстрого разбора 
их а городе искоренилось совершеино 
крупное уличное хулиганство, которое 
осенью грозило принять нпидемвческий 
характера
•у/ Смотр стенгазет.
ОМСК, 10, (Сиброста). Открылась об­
щегородская выставка стеаггаиет, органи 
зованная одчружкомом. редакцией «Рабо 
чего Пути» и профсоветом. Выставка 
продолжится неделю. После ее закры­
тия начнут свою работу курсы редакто­
ров стенгазет.
Мест через Бию. (
БИЙСК, 10 . (Соб. корр.). Горсовет ут­
вердил заявку ва получпние из Цент­
рального Коммунального банк* ссуды в 
1(>0 тысяч рублей на постройку мо^га 
через (р. Бию.
После слияния.
Заканчивается об'единение том 
ской и красноярской обувных 
фаорик.
КРАСНОЯРСК, Ю. (Сиброста). Пере­
оборудование обувной фабрики «Спар­
так». в которую влилась Переброшенная 
ия Томска обувная фабрика, вдет пол­
ным ходом В новое помещение уже пе 
ретел пооадныв цех.
Рабочие-посадчики, благодаря тесноте 
а ‘•тарой фабрике, страдали на »5 проц 
профессиональными болеаиими, свойст­
венными г* профессии. Новое помеще­
ние устраняет тесвоту в дает более бла 
гопрвятвые условия для работы.
Переоборудование фабрики кончится 
в феврале Жилкрнзис. возникший в свя 
зи с приездом т»мичей, изжит. -
Да будет свет!
КАНСК. Ю. (Сиброста). Острый керо 
синовыя кризис, наблюдавшийся * окру 
ге в декабри, прекращен, благодаря ряд> 
мер по увеличению завоза керосина. Те 
Перь в сельские потре боб шестка керо-ии 
вачал поступать в достаточном колиТе- 
.тве и села, сидевшие раяее без овета, 
снабжены полностью.
Договоры на дрова.
БИПСК. Ю. (Соб. .корр.). Ок.рлесзаг 
план лесозаготовок на 27 год утвердил в 
ра 1-мере 1 <Й1и>о кубометров, из коюрых 
две трети идет на д[>ова. Потребность же 
гор» ]а 440 тыс. кубомепров.
В  ви ду  в того О'крлесзагу п р е д л ож е н о  
и с п о л м о н а т ь , п о м и м о  своих ЗаГО'овОК, 
не I ол ько более к р у п н ы е  артели с п л а в ­
щ и к о в . н.) и ча стн ы х  л ес о п р о м ы ш л л н н и  
ков. Д л я  более п л а н ов ой  постановки  аа 
готовок И у в л е н и я  средств, окрлесааг 
ю к л * 1Члет догч.коры со всеми о щ р у ж н ы  
ми и г о р о к ж и ч я  Vчр е ж д е и н я и и  на сна б  
ж  ей не их д р о в а м и .
Больница им. Ленина.
МИНУСИНСК, 16. (Соб. корр.). По­
стройка большой больницы имени В. И. 
Ленина в с. Шушенском — месте ссыл 
ки Ильича, — заканчивается. Мин.у сии 
ская окружная комиссия по увековече­
нию памяти Ильича предполагает от­
крыть больницу в кввве января.
Открытие *олкницы будет проведеио 
в торжественной обстановке, с участием 
крестьян из ближайших сел ж дередень.
6000 пудов клызерных 
семян.
БКВСК, 10. (Соб. кор.). Ссльскосою- 
80  м л Гоосельскладоо* к 1-му января 
заготовлено 5100 пудов семян клевера, 
В течение января Госсельскладом на 
меча ется заготовить еще до 500 пудов. 
Из заготовленшого *оличе<тва, свыше 
двух тысяч пудов семян, будег вывезе­
но за пределы округа.
И З  В С Е Х  О К Р У Г О В .
т о м с к .




курсы по подготовке 'работников для ви 
аовой кооперативной сета Томского и 
Кузнецкою округов.
Часть мест предоставляется для демо 
билизованных красноармейцев. Лица, 
окончившие курсы, будут отправлены 
ва работу в сельские потребобщесгва.
КУРСЫ АКУШЕРОВ.
В феврале щрв Томском акушерском 
техникуме открываются курсы по пере­
подготовке сельских акушеров. В тече­
ние трех месяцев курсы пропустят 30  
слушателей. Веем слушателям будут вы 
далы стипендии.
К Р А С Н О Я Р С К
Скоро—новый тон.
КРАСНОЯРСК. Ю. (Сиброста). По го 
|>оду началась установка гра.н..;ф01рма го 
ров в вовые трансформаторным будки. 
Старый постоянный ток дожинает поо- 
ледвве дни. В последнее время, «я-аа 
крайней изношенности, ялектро-стаяцял 
начинает сокращать освещение яа ули­
цах.
Ожидается прибытие нуждаых для 
окончания всех н>аГ>от по пермооорудова- 
нию станции, машин. С их установкой 
город переходит иа новый переменный 
ток
ПАРОХОД НА НИЖНЕЙ ТУНГУСКЕ
Окружные организации зашяты разра­
боткой проекта организации ляроходст- 
«а ва реке Нижняя Тупгуска. Опыт Гос 
Г|Н'га и пароходства л-окааал, что 
'■удоходство по реке возможло. 
Органвзапия регулярных рейсов пе 
:гтой реке устранит зависим-ость 
торговых организаций от ямщцквв, бла 
о даря которой доставка товаров обхо­
дилась дорого я были перебои в снабже 
ния.
РОСТ ГОСТОРГОВЛИ.
С каждым годом растут обороты ек- 
ружнпй конторы Го*:горга. При сущ*.т- 
вовании губернской конторы ОВИ выр.1 
жались в 1921» тысяч рублей, теперь-же. 
тни;ле преобразования гу Окон торы в 4 ык 
нужных, только одна к-расиоярская кон 
тора имеет оборот в 25ьо тысяч рублей, 
ие считая оборота я* акспоргу.
СПЕКУЛЯЦИИ НЬ БУДЕТ.
Распределение красок *  дубителей 
прас.ывших с Карской экспедицией для 
куст-»рей. возложено на Красаоиромсо- 
юз. Введена твердая норма потребле­
ния, устраняющая ж>зможность спеку ля 
ци«..
' к / Ш С К -  
опять б :з м о с т а.
Окончательно выяснилось, что моста 
че1>ез Кан и бл.ижаиший год построить 
ие удастся. Окриснолком поэтому пред­
ложил и.МХ’а озаботиться постройкой 
второго парома. К постройке уже пря-1 
ступлено.
С Е М И П А Л А Т И Н С К .
КООПЕРИРОВАНИЕ КАЗАК0В-К0- 
ЧЕвНИКОВ. !
ЦРК закончил этот год с прибылью а 
4 8 .0 »М рублей, что составляет IV» проц. 
к себестоимости. Расходы яа себестои­
мость ощре^елндись на 1 лроц. меньше 
прошлою года.
Цены ва товары снижены яа 7 лроц. 
Оборот за год достиг грех миллиояо^ 
рублей. Открыты 2 новых лавки на ок­
раинах города л аа-Д'Нях открывается. 
3-я. Предстоит открытие новой хлебояе 
карам, с которым выпусж хлеба и саек 
увеличится а твое и улучшится качество 
иечевого хлчюа. у
Крупное достижение ЦРК— открытие 
общедоступной столовой для членов 
ЦРК с дешевыми обедами л доб-ракачест ; 
венеой продукцией.
Работа до кооперированию населения 
двигается быстр*. За год пайщикам^ 
вступило 1в1Н> челоьек— нз яих 827 ка­
заков кочевников. » 
Недостаток паботы ЦРК о минувшем 
году— отсутствие достаточного количест 
ва мука для членов. В етом году мель- 
трест взял вл себя обязательство снаб­
жать ЦРК 4.МЮ0 пуд. м-укя ежемесячно* 
так, что перебоев не предаидится.
Крестьянки -  председатели сельсоветов.
В «Оавнтг'-коп Сибири» с*«Лшалось, чте I селения. Сельхозналог выполнен евоев-'е
100000 п. неперевезен- 
ного груза.
БИЙСК. Ю. (Соб. корр.). В виду бы­
стро увеличивающейся грузооборота по 
р Бин. госпя|рохолство решило в тече­
ние ни мы оборудовать шесть п ристаней 
специальными НаВ(Ч'ЯМИ для складыва 
нян и и'анения г'"~юв.
Устройств» наве<и)в уменьшит для 
сдатчиков груза главным «бравой я изо 
вых кооперативов, воз<южнчи;ть порчи 
товара при создающихся яалкжах вене 
ренененных грузов. От шрошлпй навига­
ции в верховьях Г>ии осгало' Ь ок.ию юо 
тысяч пудов неп.п^евезенных грузов.
Злоупотребления в 
столовой.
УСТЬ-АБАКАНСК. ш. (Соб. корр.). 
После нес.кольких месяцев с у пюствова- 
ния, закрылась рабочая стол о кая ва 
Черноиур^ких копях. Причины аа.крытия 
— бесхозяйственное ве.дение дела.
Ревизионная комиссия из рабочих об 
ревизовав деятельность столовой обна­
ружила ряд злоупотреблений. Дело пе­
редано окрпрокурору.
4^ О ЧЕМ Г030РИТ ВЫСТАВКА.
в Сибири 45 крестьянок и ирошлую кам 
П ани н избрано председателями сельсове 
тов (в  25 году было только 12 крестья­
н о к  —  предсельсоветов).
Как оаи работают?
Ряд окрпсполкомов и РИК'ев отмеча­
ют большую инициативу и жизненный 
опыт жевщин-иредседатолей.
Приведем некоторые из отзывов:
Гл/ябинский ок /тсполком пишет:
«Не(м-дки случаи, когда ннкго иной, как 
женщина, лает |работ« аппарата здоро­
вое направление».
Бьрнаулмкий 1‘ПК, давая ©цевку >а 
боги шредседателя ]‘асека:твхинского 
сельсовета, пишет: «Достижения в рабо 
Те сельсовета, котопме можно отнести за 
счет прцдседйтельницы сельсовета, еле 
дующие: поднятие работоспособности 
сельсовета, успешное проведение опера 
тинных задантй, оживлеаие работы сек 
цил. С момента выборов председателем 
сельсовета тов Трусевич, была введена 
плановость в работе сельсовета и благо 
даря ее настойчивости был увеличен 
процент посещаемости членами заседа­
ний сельсовета. По ее инициативе и &к 
Т) вном участии была открыта в поселке 
школа, организована детплощадка, по- 
жаонля дружина. Ведется иастейчивая 
бопьба с самогоноварением и хулиганст­
вом; последнее почти прекращено».
Ппнкр//1ингин'‘кий 1'ПК о работе Иль
ипского сельсовета пишет:
«Крестьянка — председательница Иль 
янского сельсовета, проявляет в работе 
инициативу, пользуется авторитетом на
■меня», недоимок нет. Отроится школа, 
население «иреходит к культурному ве­
дению сельского хозяйства».
Камьнекпй икРИК о работе пред. У о . 
ненскоге сельсовета пишет: «С работой 
справляется. Инициативу в работе про-' 
ятляет. Отношение населения к «ей хо-1 
рошее». .
Ойротский «ЛлПК о работе председа­
тельницы Гусевскоге сельсовета: «Пред 
седательннша сельсовета руководит всей 
работой ««льоовета. Проявляет оо бет вел 
<ную инициативу. Энергична, настойчи­
ва в проведении того или иного вояроса;] 
исполнительна в 'работе».
Нередки случаи, -когда в«двинутаЯ| 
впервые ва ответственную работу мало 
грамотная женщииа-крестьяяка, нагру­
женная яепосмльиыма аадаиилми, не 
справляется « воаложевяыми ва нее оба 
вьниоетям.и и работа протекает вяло и 
-неудовлетворительно. Но нриве.» иные 
характер нытики достаточвв убедительно 
говорят и о том, —  насколько «есостоя- 
телен ввгляд, еще неизжитый до сих пор 
■ особенно распространенный в деревне) 
— что крестьянку нет смысла выдви­
гать «я руководящие должиоств в обще-( 
ствеввые организации деревни.
Активность крестьянок растет; уча­
стие их в советах приобретает все более 
деловой и еерьезный характер.
В текущую избирательную кампанию 
ето необходимо учесть и еще решитель 
лее выдвигать жеишан на ответственную 
советскую работу.
Д. БОТВИННИК.
.ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕ МОЖЕТ".
С глубочайшим интересом ожидали 
кы выставки работ художников СичЗи- 
ри: мы, сибиряки, знаем все богагегьо 
1 приходных сил эгой изуМ-И'гельний стра 
вы, и еогествсшю ждем, что на корнях 
ее здоровья должны вырасти свое образ 
ные ветви человеческою материала. Вол 
Новали вс'Шросы: бо!’а1а ли она таланта 
ли, есть-ли в ней фонд мастеров спвциа 
йотов искусства, растет ли им смена— 
молодняк, и связано ли .их творчество 
с родной стихией, бытом в природой «но 
*ой Калады» ССОРУ Теперь с удовлетео 
рением мы мужем отметить, что наши 
ожидания не обмапуты и, что вопрос о 
возможности сунтествования сибирского 
«скуостна, как искусства своеобразного 
к ио <1>орме и по содержанию, иокусства, 
могущего, таким образом, внести свой бо 
гатый да^ р в общечеловеческую сокро- 
нишницу. может быть 'решен, и ре шин в 
положительном смысле. И ие даром в та 
*ой атио1-<|>ере сочу»;твия и поддержки 
•сей соиет-ской сибирской общественно­
сти, которую нельзя не отметить, ироте 
кает «та выставка н о’езд художниклв 
Сибири. г .
Но будуп[ему оставим будущее. А те 
перь о самой выставке. Нужно оговорить 
ся, что «га статья не может считаться 
исчерпывающей: слишком мы близки 
К факту, и не имели еще достаточно вре 
л*„и толком оглядеться и вдуматься в 
И«-го. Только статья журнального об'ема 
могла бы вм*-стить те замечания и соб- 
цтэ- епия, которые исчерпали бы весь ма 
Твриал выставки.
К аж ется, что удобнее всего будет раз 
Йить всю выставку на -отделы: живо- 
пись. гряфику, скульптуру, архитек 
туру и производственный отдел.
В работах Петракова. Мизеткича. Во- 
шакипа. Иванова АФ. и Надолытьой вид 
В,а кглъттра и прочныйфундамент под 
Гстонки. видна любовь к быту трудятих 
С» Сибири, яо «выход» Мизер» — «Само 
гопный хмрль», Иванова АФ. — «Груз 
Чакя», Налольсжой — «Октябрь» в но- 
|гг1 форму.— выход мучительный, с над 
>м«пч, в ПМ Ш О’ ЧТ »х ее к току, як 
краем Это Н И Ш » ктеетвемо: аайт*
форму новому содержанию не так легко; 
по ото с работой придет, ж  них можно 
быть спокойным. Петраков >ке, как по 
скрытым в В'ем возможностям, так и по 
достижениям, — н'есомнеано, крупный 
мастер недалекого будущего. Работу Во 
шакина «Шаманство» нужно приветство 
вать, как опыт подхода к сюжету с жи 
вописной стороны. Интереснейший ма­
стер Уфимцев, несомненно отразит свой 
Самарканд, когда сумеет соединить свои 
опыты в тоне с экзотикой сюжета наше 
го ближнего востока. К етой же группе 
сильных мастеров должен быть отнесен 
и Лебединский («Фиалковый камень», 
«Парад»), но ему, Пам кажется, пора всту 
пить на путь исканий, и он сам что чув 
ствуегг. Худяшев очень культурный иа 
стер («Европеец»), но его Испания пора 
ясает нас отсутствием связи со средгкй Си 
бири. Привлекают большой интерес рабо 
ты Тютикова, правда, в его «Партиза­
нах» нужно отметить ряд крупных недо 
четов и даже ошибок (линейная и воз­
душная пе>рспектива, анатомия и т. д.), 
но его «Ленпалатка» гарантирует пра­
вильное развитие его крупного дарова­
ния. Интересны этюды-портреты Ветро­
вой-Поповой; видны усилия к изучепшю 
фактуры и цвета в передаче формы; ра 
боты ее, как говорят, «стоят», но рису­
нок «качается»; около нее стоит прекраз 
ный опыт по фактуре «Портрет» — Ли- 
пипа. Делал серьезную работу Пакшин 
— «Мальчик со скрипкой», но серость 
тона и отсутствие динамики в ней, ослаб 
ляют ее. Крепкого «Чалдата» дал Андре 
ев. В работе Никулина «Портрет Итыги 
на» прекрасен воздушный и солнечный 
фон; идея же его связать две эпохи, 
привлекательная сама по себе, не нашла 
живописного оформления. Ирек-рвсны те 
глубине чувств работы Чевалкова, иэ 
ему нужно еще работать я работать. 
Нельзя обойти молчаппем работы йваки 
ва. но ему мы посоветуем ве засиживать 
ся долго на этапах '>»звггия Прввлекя 
ют по тону м л<ггы О гинэикова А- У 
Ллхояа в М-^ -^ Увппгках» » у Подоге 
нов» в его «От»рат*жят» —  работах оч«нь 
неплохих, много графики в мало живо­
писи. Наоборот, Николаев обнаружиза 
ет нарождающегося сильного живопис­
ца. Корил и в особенности Беляев в ево 
их работах дают намеки на крупный 
путь, при условии работы. Вологдину, 
Вальдману а Сверкунову не достает ор­
ганизации тона и поверхности. В отно­
шении остальных живописцев следует 
упомянуть Владека, Софонова, Сялыча, 
Моисеунко, Киседькова, Солодовникова, 
Захарова, Сухарева, Лисовского, всту­
пивших на путь труда и имеющих все 
данные к тому, чтобы в будущем дать 
интересные работы.
Молодняк: Шафер, Шабалин, Строев, 
Силин, Винопрадов, Белоголовый, Касья 
нов много обещают, поднимаясь в отдель 
пых работах на заметшую формальную 
высоту, удовлетворяющую самую стро­
гую критику,
Бурятия выдвигает сильные талашты: 
Мэрдычеева, Хангалова Дердуева и др. 
Чистяков и Ладейщиков сильны но все 
в прошлом. Борисову, полному |ре»олю- 
ц н о н е о го  пафоса нужно учлтьед, яужно 
работать.
Из графиков наиболее прочные рабо­
ты даны в изумительных по глубине чув 
ства, «Рыбаках» Караталговым, Нагор- 
ской (изучение поверхности, пространст 
ва и об’ема) в ее «Натюр-Мортах» (шко 
лы Фаворского), Лебединским, крупным 
мастером старой школы (Шишкина), в 
его офортах и карандашных рисунках 
(особенно «У окна»), Первунтнским, раз 
решившим почти исчерпывающе тяж 
кнй для изобразительных искусств во­
прос фо*рмы и содержания в его «Прач 
ке», как и Петраковым в прекрасном 
«Бродячем китайце». «Родственница» 
Петракова по форме Яльцева в шаржах 
и гротескной —  «Китайской лавочке», 
обещает очень многое. Вощакин предста 
вил прекрасную «У заимки».
Анисимов дал хорошие доски ли- 
но-гравклры в «Рабочей слободе», «Пиль 
тиках» в «Тумане». Совершенно особо 
стоит необычайно даровитый Заковря 
шин. Его «Поломойка», «Шаман» и ил­
люстрации к «Двенадцати» Блока, так 
прекрасны, что заставляют яябыть, что 
сделаны они самоучкой. Ему нужно 
учиться, нужно серьезно работать. Так 
же талантлива и сплкн«-и также лишена 
фундамента учебы Емельянова в ее ту­
земных композициях. Каршина «В рр- 
те» тепло проникает в быт бурят. Очень 
сильны в «Голова старика» Шафер в Ро 
стовский («Заливка букс», «На тендере» 
и др.).
Кудрявцев («Экс-Либрис»), Любошиц 
(«Нинка» я др.), Жатов — «Эскиз для 
офорта», Виноградов в рисунках много 
обещают.
В отделе скульптуры видим сильного 
прочного мастера старой школы Надоль
вые строительные материалы, сумелн ра 
спорядиться пространством, и конструк 
тивпо. сэкономить, разместить в нем 
об’емы, но творчество их не вполне ори 
ги нально.
В производственном отделе привлек,* 
ют работы Владимирцева, умеющего 
учесть свойства фарфора, как .материа­
ла. |рлсунка, как украшение и одновре­
менно — средства пропаганды новых 
идей, в стиле подражает Чехонину. Ком
ского. начинающего чувствовать уже, что I позиции Мако-Тюмеяцевой при всей их
новое содержание пробует и новых форм. 
В его работах — «бюсты Зобычева и 
Толстого» — чувствуется веяние импрес 
сионизма, последние же его опыты в мо 
нументальном ваянии, сдвигают его к со 
временным формам (см. фигуры яа зда 
нии Крайисполкома). Строев понимает 
значение масс и материала в «Крестьян 
ке». Гомудин, если он будет учиться, обе 
щает нового Жукова. Ближе всех отде­
лов к пашей эпохе — формально — от­
дел архитектуры. Русанов и Шестов да 
ли проекты, вполне учитывающие но-
грамотности и эстетичности, а может 
быть, именно по этому, все же кажутся 
ненужными.
Подводя итог мы скажем, что нас ин 
тересовали не столько наличные дости 
женин работников выставки, сколько те 
возможности, которые скрыты в них; а 
ч этой точки зрения -за судьбы сибирско 
го искусства мы можем быть спокойны: 
Сибирь богата талантами, и таланта мя, 
работающими над собой. Все же осталь 
ное приложится.
КОПЫЛОВ.
ПОСЛЕ ПЕРВОГО С ЕЗДА.
После четырех дней серьезной, дело-1 го, подчеркнул, что (революция открыла
вой работы, закончился первый в Си­
бири с'езд художников. Делегаты раз’ез | 
жаютпя на места. Раз’езжаются с твер­
дой уверенностью, что с’езд в выстазка 
положили прочно^ начало расцвету ся 
бирской художественной культуры
Разрешен целый ряд вопросов, офор­
мивших положение художника, опреде 
ливших его место и значение в эпоху 
растущего социалистического строи­
тельства.
В своей резолюция по докладу тов. 
Ансона «Советская власть и искусство» 
художники заявили, что «приветствуя 
всесоюзную Коммунистическую Партию 
и советскую власть, первый сибирский 
с’езд художников обещает отдать все 
свои силы для соп нал истин, строитель­
ства страны, в частности— отражения 
в художественных произведениях жиз­
ни соисфской Сибири».
Следующий важный момент —  орга­
низационное оформление. Этому вопро­
су были посвящены доклады худ. Во- 
щакида в А. Иванова. С'езд, прежде ере
перед художником широкие творческие 
возможности. Затем была отмечна тяга 
трудящихся масс к искусству, куль- 
турно-акономический под'емг нашего 
края и, следоватсльно. необходимость си 
стематического, научного подхода при 
разрешения вопросов оибщрекой художе 
ственяой культуры.
Отсюда несколько выводов: наиболее 
целесообразной формой организации ху 
дожествевных «ил Сибири признано уже 
существующее краевое общество худож 
нвков «Новая Сибирь». Для того, чтобы 
приблизить искусство к массам, решено 
устраивать ежегодные передвижные все 
сибирские выставки я начать непоерпд 
ственную работу в профессиональных 
изо-кружках, организуя самодеятель­
ность масс, выдвигая вое живое я твор­
ческое.
Кроме того, отмечено, что художник- 
сибиряк должен обратить внимание на 
элементы ст'бирикц в своем искусстве. 
Но рассматривать их нужно не как 
цель, « адир. ю р  средство шлражшяя.
Много разговоров вызвал вопрос о 
взаимоотношениях в ААГРЧш. Боль­
шинством голосов~с'езд нашел, что ни 
какая художественная группировка не 
может пользоваться монопольным пра­
вом считать себя единственной вырази 
тельннцей нишей апохи. В оргацизовая- 
ном-же отношении, еще до с езда Пивоси 
бирский филиал АХРР’а влился в обще 
ство «Новая Сибирь», считая самостоя­
тельное существование, в условиях отор 
вадпости от центра, ««целекяюбразным.
Затем, вопросы (]юрмы в изобразитель 
пом искусстве. По решению с'езда (лц 
докладу худ. Копылова), они имеют та- 
кое-же важное значение, как и содержа 
ние. Да лад больше тою,—форма и содер 
жание не отделимы друг от дуга.
В области художественною просвете 
ния в Сибири (по докладу зав. Крайпроф 
об ром тов. Мемнонова), с'езд высказал­
ся за укрепление фактической учебной 
сети, особенно омского художественно- 
промышленного техникума, где необхо­
димо сохранить в нынешнем году худо­
жественно-декоративное отделение, а в 
будущем году реорганизовать ею в ху­
дожественно-педагогическое. Надо затем 
оформить местные мастерские я студии, 
усилив их материальную базу; наладить 
руководство художественным просвеще 
яи-ем в массовых учреждениях ОНО и 
особенно среди национальных мень­
шинств. В частности, указывалось на 
мастер, кую худ. Чпцюс-Гуркина, расчи 
таняую на 25 алтайцев.
Последний вопрос, затронутый с’ез- 
дом. — правовое и экономическое поло­
жение художника (доклад хул. Подоое- 
нова). Решено бороться с нарушениями 
авторскою правя, упорядочить отноше­
ния о издательствами л редакциями и 
т. д.
Работа на местах освещалась в отчет­
ных докладах с’ехавшихся делегатов
Все поста пленные и разрешенные во 
просы — исключительной важности. 
Тем болре. что до сих пор сибирский 
художник работал и трос в одиночку я 
решал их сям для себя, не теея возмож­
ности поделиться с другими своим опы­
том и наблюдениями.
В ятом объединении «-ибирских худо­
жественных сад — главное значение 
с,'езда. ф.
«Врач—стекольщик».
Люди, под одеждой которых авенят 
стекла различных цветов и величин, 
встречаются в Томске очень часто. К 
гражданину Зилингу идут и едут лечить 
ся из дчревень и городов края шлют 
письма из Владивостока и Одессы. О стек 
лах Зилинга рассказывают чудеса.
В чем тут дело? Кто такой Знлинг?
Зилингу вз года. Был проввзором. 
Большую ча.ггь жизни посвятил изуче­
нию хи.мяи физики, а по-ц,м с головой 
ушел в теософические науки. Оп обрел 
способ лечения путем излучения жизнен 
ной явер.ии. Пять лет тому назад Зи- 
линг начал щюнзводитъ свои опыты 
над людьми, одержимыми тяжкими бо­
лезнями.
Лечение заключается в следующем. 
Зилилг берет стекла разных цветов, ка­
пает на н-их водой и за/ряжает их «жил 
иенной энергией». Больные носят ети 
стекла на св ем теле.
По запискам врачей.
Как-же смотрят на Зилинга томские 
врач и V Приэнают-ли они стекла Зилин­
га. или считают все это силскшныи шар­
латанством?
Тут самое интересное. Зилаяг при­
нимает больных только с соответствую­
щими записками от врачей.
Значит признают? Как сказать— и да, 
и нет. Часть врачей утверждает без оби­
няков, что Зилннг— шарлатан, что «сте­
кольщик» втирает очки и затягивает бо­
лезни Другая часть лает к Зилннгу за­
писки и посылает к нему лечиться.
Еще не так давно окрздрав занялся 
Зилингом. Вылепили: лекарства пика ко 
го он ие дает. Лечит стеклами и лечение 
свое проделывает с целью научной— де­
нег не просит, но не, отказывается, пели
движения, разные при поднесении к раз 
выи т«лам и пве.тояяиые при поднесе­
нии к одиваи-овым. . (
Ол'ясявв »т*> явление присутствием в 
некоторых телах жизненной энергии, Зи 
линг произвел целый ряд исследований, 
в начал опыты с лечением болезней че­
ловека, путем передачи больному орга­
ну «противоположных воля».
К  больным маля/рией прикладываются 
источв-вки жизненной энергии (стекла 
заряженные уодой) имеющие противо­
положные излучения, которые взаимно 
ДРУГ друга уничтожают и ^ р е з  н-еско.аь  ^
кс дпей органы теряют свою «болезнен­
ную фигуру» я  организм выздоравлива­
ет. .
Особым «.маятником» Зилинг опреде­
ляет пол будущею младенца у беремен­
ных женщин’, п о д  хлопни-» хруща, его 
л и чадо гс, мухи, лягушки, муравья.'
Врач или шарлатан?
М ежду маятником и стеклами с жиз- = 
лепной энергией гражданина Зилинга а ' 
представителями положительной науки1 
— лежит бездонная пропасть.
Это ясно без особых доказательств.' 
Но непонигво иное— вольные -с записях а-* | 
■М'И от врачей к Зиди.агу.
Разве это 1»  мост через пропасть, по! 
которому еотни больных людей идут от 
положительной наук* к суеверию, кото- 
рук. Зилинг именует «Оддом».
Это было 4.ооо лет тому назад. Три 
глиншых основных цвета в организ ме чв 
локвка— красяый, желтый, голу.*.Я. г’С-, 
ли одпою  цвета не хва гае^^человск бо 
( лен. Чудесная сила излучения жизнен-! 
1К.П эневгии Д)>агоцениых камней.
| Теиерь вев это— в стеклах Зи пинга.
Возникает невольно вон-рос, для чего] 
эта делается, дл* чего вселяется в ыас-
да*>т Короче говоря, бкрялряв. оставаясь 




Практичеокаи работа ио лечеттию стек 
лами «хнована на сделанном Зилингом 
открытии, что металлический груз на 
витке вли проволоке, ц руках у декггге- 
|рых л»>дей, п р и  приближении к разног* . о »
род» материалам, да*т коле^«телмы« ^
сы убеждение, что против «стекол» 3в-/ 
лингв никто ничего не имеет?
Стежла гражданина Зил* и га евеяЛ, 
так г[юмко в самом «р дц е *ул).тур 
Сибири и так долге, что о них пора 
затъ свое слово томским медикам.
Лечение стеклами приняло невероят­
но широкие размеры и молва «врачв-ст» 
колъщикя» считает «человеком. которЫ* 
все мож ит».
Зил и ига куягап
к Я  .
•жрелвлить ■
ДВ. ЗОЛАРЕВ-




а очие настаивают на ускорении переговоров.
ГОРНЯКИ БЕЗ «ОЛДОГОВОРА.
Хозяйственники трзбуют, а в союзе 
• - разнобой.
В Кемсрлно лкружкоц горняков при­
ступил к обсуждению нового проекта 
волдоговора. Обсуждение его проводи­
лось ва веех рабочих собраниях в рай­
онах. Количество выходных дней, пере­
вод двадцати групп рабочих химзавода 
Р б на 8-часовой рабочий девь, тридцати 
процентная надбавка и спецодежда —  
это все в проекте кола оговора пызывз- 
ет трения. Союз не имогт определенной 
*пнии, ва запрос же в цеетр, етвета не 
чено. Прошлым колдоговоро» рабо- 
чиящ^аГтйщикам и кргакяыппклм преду 
сматрниалась пацбавка в 30 проп., в вв 
ду вреЛпых условий работ. Сейчас же 
алзяйчтвенняки настаивают эту иаабав- 
*у оставить только одной категории, т.е. 
рабочим забпйннх работ по выемке угля. 
9 союза два мнения. Одни предлагают 
иадбавку включить в основную ставку, 
ие считая се надбавкой —  другие за 
вставление шоттрежпему. Так. проходил 
'этот вопрос и пп рабочих собраниях. В 
||*1»иггке, например, рабочие поставопи 
'ли надбавку включить в общую ставку. 
*В Прокопьевске же настаивают на ста­
ро*. ■ *** . Ц  
•} По основному вопросу1, ПОШШРПИЯ 
зарплаты —  дело обстоит не совсем хо­
рошо. Хотя союзу вместо 9 ру(У. уда- 
лояь добиться 10 руб. для первого разря 
да, во опять же не па возх собраниях 
«то принято единогласно. Поэтому у 
■части союзной организации есть мпенис 
иаетаивать перед хозяйственниками об 
эбптем повышении зарплаты нз до 10, а 
ао 16 проц.
<■ КплпчестПп выколов, союз отстаивает 
«трое. Адмппнстрапяя же забойщикам 
еухчгх работ, кептелыпикам, рз^очим 
8 разряда мокрых п сухих работ, а та* 
ке и остальные рабочим увеличивает на 
2 выхода. Кроме этого администрация 
предлагав сверхурочные работы, т. е. 
то, 1?та сделано свыше 2 4  выходов, оп­
лачивать обычно, а не в двойном раз- 
вере. Па химическом заводе, где около 
! 30 групп рабочих п р е м т  пехов, все 
| время работа.™ 6 часов. Сейчас хдаяйст 
венчики предлагают оставить только 6 
групп нп шестичасовом расчет Яне, ос­
тальным увеличить до 8 часов. Союз от 
‘ггливает старое положение. В вопросе 
■одтягивания в разрядах, союз предла­
гает первый разряд устранить, т. е., ра
€отаюпш1 перевести во 2-й ,из 2 -то в 
3-й. Чернорабочих же все* перевести 
из 3-го в высшие разряды. В виду не­
достаточного оборудования предприятий, 
'на многих работах вет возможности ра­
ботать без спецодежды. Между тем, вы 
Дача спецодежды в новом проекте не пре 
ду смотре па.
Одним из больных вопросов, непред’у 
смотренных прошлогодним •полдоговором
—  «риработки и расценки. Разнобой в 
приработках, разный заработок едина ко 
вых разрядов —  явление массовое. При 
работок основных категорий рабочих ва 
разных предприятиях тоже не равен: в 
Кемерово он 33 проц., в Прокопьевске—  
2 8  лроц., а *в Ленинске только 8 проц. 
Поэтому, при обсуждении нового проек­
та колдоговора, рабочие дали наказ ок­
ружному изжить существующий, хаос в 
этом вопросе.
• На-днях, окружком горняков вступил 
в переговоры « хозорганизациями. И ч?м 
бы переговоры не оковчвлиСь.но оЙцее 
повышение зарплаты до 10 проц., шоД- 
тяшвание зарплаты категориям до 7 
разряда включительно и уравнение в за 
работтке работников одинаковых разрядов
—  союз отстоит. л.
ЗАБЫТЫЙ КОЛДОГОВШ». _■
Союз коммунальников заключи.? с но­
восибирским хозкомбинатом №  2 кол- 
договор. Прошло ужг три месяца, но 
ничего еще не сделано. В  ташоговоре, 
например, включен пункт, по которому 
Хозисомбииат обязался снабжать рабо 
чих ассобоза., живущих ,1алеко от город 
ских водокачек и речки Каменки, водой. 
По колдоговору Хозкомбинат обязался 
[установить бак с кипяченой водой и 
умывальник с мылом и чистым полотен 
•цем для рабочих, но умывальник уста­
новлен в месте, где висит 'спенод'ежла 
рабочих’, хомуты и люки от ящиков. Ту 
!да даже зайти нельзя. Не выплачивает
Надо помнить о режиме экономии.
В ы го в ор  тов. Евсееву:
|ся по колЯоговору и зарплата. Согласно 
'лолдоговора, «  1 октября зарплата млад 
] тему конюху должна быть 27  рублей 
50  коп., но ему выплачивают 23  рубля. 
Старшему ««нюху па договору —  36 
руб. 50  коп., а он (получает 2 7  руб'. 
50  кон. ЧТОТ С О К Ш .
ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ?
Ведомственной миляппгсй в Новосибир 
«ке еще в (первых числах октября дол­
жен был быть заключен колДОговор, но 
до сего времени он не заключен. Когда 
же будет? Б.
В борьбг за рабочее 
здоровье.
КРУПНАЯ ОШИБКА.
ОБСЛЕДОВАЛИ ТРУД РАБОТНИЦ БЕЗ 
ВРАЧА. —
Результаты обсл'едоваиия условий жен 
свого труда в Б и иске на текстильной 
ф&брнке дали ценный материал, но кал 
опыт, первое обследованиз имеет мину­
сы. Вот п о  об этом обследовании говорит 
работница Яркпиа: *
—  Необходимо отметить неучастие в 
работе комиссии врача страхкассы, что 
дало неполную картину условий труда.< 
Некоторые сведения о заболеваемости 
можно было бы получить в страхкассе. 
Жилищные условия отражаются на всей 
р.иботе работниц. Это нз было учтено. КоI 
миссия подсчитала не весь рабочий1 
день работницы. Мало уделено внимания 
взаимоотношениям м-астеро® с работница
МИ. л,#-»,
Заседание президиума би й ш т»  ек-р- 
Црофсовета после обсуждения этого ©оп­
роса нашло, что отсутствие врйча спе­
циалиста в комиссии не дало возможно­
сти выявить степень влияния ночного 
труда на здоровье работниц и воотому 
предложило страхкассе изучить вопрос 
о заболеваемости работниц. Фабкому пред 
ложено следить за полным проведением 
трудовою законодательства в отношении 
матери-рйботиицы и не дошуск.а’пь груш- 
го отношения к  н ш  со стороны масте­
ров. , ВИМ.
ДОМА ОТДЫХА ГОРНЯКАМ.
Кузнецкий округ является центром 
горной промышленности Сибири. Не­
смотря иа это, до сего времени округ 
не имея дома отдыха. Страхкасса, вме­
сте е окрисполкомом перед сибцеитрюм 
этот вощрос давпо поднимала. Но только 
недавно удалось добиться <исонч<ательио- 
го разрешения вотгроса. Смета в 1 0 0242  
рубля аа постройку двух домов отргла 
в Кузнецком округе—  утверждена. Ме­
ста постройки у сеж1, Верхотомшого, в 
15 верстах от ст. Кемерово и в деревне 
Журавлево. В.
Н О ВЫ Е Л ЕЧЕБН И Ц Ы . ~
В етом месяце в • Новосибирске будет 
открыта ночная санатория для ле киия 
туберкулезных, а также физио-тераяев- 
тическая лечебница. На эти пужды окр- 
страхкасса отпустила спуду окрздраву в 
20.000 рублей, с погашением из лечеб­
ного фс.вцэ в четыре месяца. Койки бу­
дут распределяться ток: 60  процентов 
рабочим и 40  проц.—  птужапим.
ПРОФРАБОТНИК.
Как будтоЧ5ы теперь, после целого ря 
да директив, указаний, постановлений 
я газетных статей, каждому администра 
тору, каждому хозяйственнику, должно 
Сыть совершенно ясно, какие задачи ста 
вит перед вами иартвя и власть в связи 
« проведением режима экономии. *Ч 
И все-таки разбрасывание народных 
средств Ее прекратилось. СибРКИ, сб’я 
вившая беспощадную войну бесхозяйгт 
венности, небрежному отношению к го 
сударственным средствам, нет, нет, да 
и выявит факт явно незаконного хозяй 
ствования.
Недавно было закончено обследование 
сибирской конторы Уралиета. Обследо 
вание наглядно показало, что далеко 
еще не все наши хозяйственные органа 
зацин всерьез занялись проведением ре 
бесплатная дававжима экономии. Т ут  и 
тира, и мягкие вагоны, в рГз’езды на из 
возчиках при наличии своего дывяла.
эта бесхозяйственность зафиксиро 
вана в специальном постановлении Сиб 
РКИ, которым руководителю конторы 
тов. Евсееву, об’является выговор.
Вот это постановление: |ф'
При обследовании сибконторы Уралме 
та, СибкрайРКИ установила ,ряд неза­
конных и невызывающихся хозяйствен 
ной надобностью расходов, например: 
а) пользование управляющим конто 
рей квартирой а коммунальными уелз
теми аа счет кончч>ры; пользование ео
трудннками аппарата имуществом и ме 
белью конторы без оплаты амортиза­
ции; частые поездки во время команди 
ровок в международных вагонах и, не 
считаясь с расстоянием, проезд в мя1- 
Ких вагонах вообще; утверждение части 
расходов по командировкам в авансовых 
отчетах без оправдательных документов 
(квартиры, ямщики ж т. д.);
.6) нецелесообразное механическое уве 
1 личение расходов по зарплате; крайне 
(небрежное расходование средств ва те 
иеграфную переписку; нецелесообразней 
содержание собственных выездов а, кро 
ме того, дополнительное расходование 
на раз’езды по городу на извозчиках; вз 
лишнее количество телефонов, ве вызы 
взющихся деловой необходимостью, 
чрезмерные расходы по чайному доволь 
ствию служащих;
в) проектов и предложений по нрове 
дению режима экономии ве намечалось. 
Вопросы о необходимости сокращения 
расходов ве шрорабатывались.
Коллегия СибкрайРКИ. еаслушав до­
клад о результатах обследования, все 
отмеченные факты бесхозяйственности в 
небрежного отношения к госсредствам, 
предложила устранить; за отсутствие ме 
роп,риятий но проведению режима эко 
номии, управляющему конторой тов. ЕВ 
СЕЕВУ постановила ОБ'ЯВИТЬ ВЫГО­
ВОР с опубликованием в печати.
ЗА ТЕБЯ НИКТО НЕ ПРИДЕТ.
З а п о м н и *  г д е  н а з н а ч е н о  т в о е  с о б р а н и е !
СЕГОДНЯ В 5 ЧАСОВ 30 МИНУТ ДНЯ
просвещенцев— Спбзем-
З а  и и з и у ю  ц е я у  и  д е ш е в ы й  I ппарат
В бюро трестов и синдинаюв.
Письма рабочих.
ОДИН РАБОЧИЙ ЛИШНИЙ.
Нромывку цисте-рн дня бонзина яа 
хкмза!воде в Кемерово производят двое 
рабочих и оба носят волу, тогда как 
жво брать воду из холодильника. ' С 
*тнм управится один рабочий.
РАБОЧИЙ.
КОМБИНАЦИИ.
"Чтобы заработать лишние деньги, не 
которые мастера столярного цеха ново­
сибирского завода «Трудовик» выдума­
ли «комбинацию»: принимают в учени- 
жк себе подростков и не проводят их в 
сциски завода. Кроме экеплоатяцил под 
(рсстков, мастера умеют заработать и за 
счет взроелчлх рабочих. Например, ма­
стер КРОШЕНИПНЙКОВ умеет каким-то 
образом достать столько работы, что 
часть ее за известную монету сдает дру 
г*м мастерам. Кроме того, он зарабаты­
вает и на том, что дает свой инструмент 
во временное .т»о.пьзовалие.
1УХТАРМА.
Где обучается горняцкая молодежь?
Вместо фабзавуча горно-промышленные школы.
Да 1925  года в горной промышленно 
сии существовали школы фабзавуча. Они 
готовили слесаре®, токарей, сапожников, 
портных и т. д., но не готовили квали­
фицированных забойщиков,
В перво» воловине 1925  года, по инн 
циативе камсомольских организаций эти 
школы начали -реорганизовываться © 
школы горпромуI. За короткое время. 
увеличилось количество учащихся. Если 
к концу 25-26 учебаэго года было в 
них 351  человек то в 26-27 учебном го 
ду обучается 4 5 6  чел. Это составляет 
60  проц. по отношению ко веем подро­
сткам, состоящим в броне. Школы, ио 
преимуществу, готовят квалифицировал 
ных забойщиков. Другим специальностям 
обучалось звеега 87  человек
7-го января в Деловом Клубе под прей 
седател^ством тов. Выгодского, состоял 
ся пленум сибирского бюцю трестов в 
с^ндш.атс®.
Тов. Панков выступил с отчетным до 
кладом о работе президиума бюро.
Местное бюро трестов и синдикатов до 
самого последнего времени переживало 
организационный период. Только с ок­
тября началась более или менее система 
тичшкая работа.
В цантре внимания президиума бюро 
стоял вопрос рационализации товаропро 
водящей сети и снижения 'розничных 
ц п. Разрешение этих вопросов находи­
лось в тесной связи с деятельностью 
краевых лрс1..»лавательотв центральной 
и ромгышлеаности. Их роль в товадмобо 
РОЮ края из года в год восрастает. /
Так, ВТС в 1924-25 г. сделал оборот в 
27 милл. руб., а в 1925-26 году — в 53 
милл, ВКС повысил оборот с 3,7 до 9 « 
ллпвлим миллионов, Уралмет —  с 4 до 
12 милл., Сахаротрсст —  с 10 на 17 с 
половиной миллионов. Вообще оборот по 
14 представительствам наших основных 
отраслей промышленности возрос за по 
следний год с 58,5 милл. рублей до 115 
мглт. лублей. А  если взять оборот всех 
представительств, то ой исчисляется не 
ниже 145 миллионов рублей.
В деле рационализации торгового ап 
парата, долкадчмк отмечает свортыва- 
Еио торговой сета Солесиндиката, Урал
мета., Оахаротреста, а также переход се 
ти ВТС в систему Сибторга. '1ем не ме 
нее, все эти организации продолжают 
оказывать влияние на рынок, организу 
юг его. В работе по снижению це» мест­
ные регулирующие торговлю органы, не 
доучиты'вали аначенля краевого совета 
тресгов и синдикатов как органа, пред­
ставляющего интересы трестированной 
и синдицированной промышленности. 
Кроме тою, имела место некоторая не­
увязка ,и антагонизм между краевыми 
представительствами и местными торго 
вымя системами. По мнению докладчи 
ка, - представительства трестов и синди­
катов вовсе не стремились оказывать 
щ,^имущества Сибторгу или коопера­
ции, а только хотели загрузить товаро­
проводящий аппарат и дать населению 
возможно более дешевый товар.
Местные представительства трестов и 
синдикатов ие оказали помощи президиу 
му при его стараниях выявить значение 
сибирского бюро трестов и синдикатов,— 
с сожалением констатирует тов. Панков,. 
заканчивая свой доклад.
Собрание, в принятой резолюции на- 
■лечает дальнейший плав работ прези­
диума и поручает ему поставить перед 
Сибкрайисполкомом вопрос о .признании 
бюро трестов и синдикатов «де-юре».
Вместо перевыборов президиума, со­
брание продлило его полномочия и ут 
вердало прием в члены Сибторга к Тор 
г о в о-П ро и 1лш л с н н ого банка.
состоятся грехБыборвые собрании 
рабочих, служащих и их семей следу­
ющих организаций:
В клубе Холодильника—кишзавод 
и мясохладобойня.
В красном уголке кожзавода/6 1
— винзавод И  7.
В Пролеткино—служащие, рабочие, 
об'единяемые кесткомами ^  ] в 2, 
учкомпрос, педтехвикун, нзртшкэла.
В клубе 9-го полка ОГПУ — гиао- 
графия СибВО.
В красном уголке ВТС—треетСпб- 
80Л1Т0, гор тдел, Тельбессбюрэ, крайог- 
дел гориорабочах, Кузбассгресг, 4 ПК, 
ревкоаиссия горных предприятий, пред­
ставительство «Лена-Гольдфильдс» в 
безработные союза горнорабочих.
В красном уголке леезавода N°. 1
—  управление переселенческим пунктом. 
В красном уголке Госторга -
буфет ст. Новосибирск, столовая *Са- 
иодеятельвоегь», «России», «Амур* в 
«Метрополь».
Делозой клуб -коллектив «Лото», 
буфет Пролеткано и Госозеры, а так­
же одиночки Нарпита.
В клубо железнодорожников — 
Судка и вагонвыб цех.
В Закаменском районе:
В большом зале Сибкрайиспол- 
кома— коллектив крайфинотдела.
В Доме Ленина—ЦРК.
В красном уголке Сибкраксоюза
— и ноги у.
В клубе «Молодых ленинцев» —
краевая контора масохладобойнн,груза 
ком союза иищевяков, правление Сяо- 
расмаслотреста, Спбвинтресг, Сибмасло- 
союз в Иентросаврг.
В Совкино— иельнида Сибкр^йсою- 
за № 3, госяельниа.1 М 102. мельни­
ца Сибторга в Сеаработвые пвщеввки, 
пивзавод «Вена» Л« 2
В н>ас*о* уголке Рабземлеса— 




8 красном уголке ЦРК Сибсель- 
скосоюз.
в илубе П е тух о в а — Сиб елькредзг, 
Сибгосконюшия, «райотдел рабземлеса.
В клубе ном м ун альн и коз -  1а  
сожароал часть, Саня -V 4, правление 
до р!вольво пож«рвою общеегва. а Л-я 
в жфваа часть.
В цехе сп и р тзавэд а  — коллеьпв 
спиртзавода.
ЗАВТРА, В 5 ЧАСОВ
В Вокзальном районе:
В красном уго?ке строителей —
вокзальный учком строителей.
в  ?осопере — местком 114 Л« 13, 
группкой 1 в гр\п 1ком ^  5.
В большом зале Дворца Труда
— групокоч Л? 2, местком крайогдела, 
ЕСРС в постройка А« 1.
В красном уголке мылзавода — 
ва в >д . Трудовик-*.
3 красном уголке лесозавода 
К® I -леезавод Л1 1.
В красном уголне кожзавода №  1
— кожзаводы Лз I в Л» 2.
В красном уголке службы пути 
— телефонная сеть, почтовое отделение 
ори етанцвв Новосибирск.
В клубе строителей—повосибир 
ская почтово телеграфная контора.
В красном уголке Сиб юрга— 
«еегком К 1меноломен.
6 новых профтехнич8- 
ских шнол.
В с. Шушенском открывается 
с.-х. школа имени Илсича.
Учащийся» работает в «пениально пргд'о 
ставленный забоях с производстЕенными 
инструкторами в шахте. В прением учео 
ном году перр.И': две группы работали по 
12 часо© на поверхности и в  игахтз по 
9 часов в неделю. Учитывая опыт прош­
лого года, © ныпеншем учебном году рае 
пределения производственного обучения/ 
пришлось изменить. В Кузиоцкод «кру­
ге (АПК) поверхностные работы отмене­
ны совсем, а в остальных школах рабо­
тали па поверхностных работах только 
на первом году обучения.
Во время испытаний у ташихсв-ттотро 
стков, комиссия выявила, что техника 
их работы не хуже, а даже лучше чем у 
взрослого рабочего.
За этот год било вынущепо 52  уче­
ника. СВЕТЛИЦКИЙ.
КРЕДИТНЫЙ ПЛАН СИБИРСКИХ БАНКОВ.
На состоявшемся 8 января заседании 
президиума Сибкрайилана, был рсесм-от 
|,ен 1;(редитный план по учетно-ссудным 
операциям на второй квартал 1926-27 г.
Весь план сведен в 56570 тыс. руб., из 
которых на долю Госбанка надает 43497 
тыс. руб., и ЦеисомбаШла — 2031 тын. 
руб. "
В связи с наступлением сроков заклю 
тения договоров на поставку строитель­
ных материалов, президиум Крайплана 
эджзнал, что необходимо провести крат | 
косрочное кредитование Цекомбагаком ор 1 
га,низаций, обслуживающих нужды ком 
мунальн-ого л жилищного строительст­
ва.
Признано совершенно недопустимым 
сокращение плана Всекобанка на 981 т.
руб. по «равнению с планом на первый 
квартал, утвержденным Сибкрайиснол- 
комом.
Йто сокращение плана Всекобанка, по 
мнению президиума Крайплана, должно 
вызвать затруднения в операциях низо 
вой кооперативной сети при весенней за 
готов ле товаров. Краевой конторе Всеко 
Санка предложено пересмотреть предста 
вленный план и увеличить его, добива­
ясь перед правлением банка сохранения 
кредитного предела не ниже запроектиро 
ва,га;:ого в первом квартале.
При обсуждении кредитного плана, 
зам. пред. Крайплана тов. Ветров внес 
предложение ооздать при фиисекции 
Крайтгл!а]1а (специальное кредитное со 
вещание.
Плзя Сибпрофобра.
Си<крайгцрофобр уже готовится к бу 
дущому учебному году.
Раорабаяывается план реорганизации 
и рашкиреиия сети учебных заведений 
по рабочему низшему врофтехашческому 
образованию.
Намечена дополнительно открыть в 
Ом-:ке »  Барнауле Д1*е новых школы 
фабзавуча по кождромышленности, в се 
ле Ш ушенском, Минусинского окр., бу­
дет открыта сельско- хозяйствен ная про1] 
школа и-мони Владимира Ильича. Три 
школы конторско-торгового ученичества 
намечено организовать в Каяс&е, Ачия 
ске и Би йстсе.
Будгт п 1росмотрены це.тевые устаяов 
кп школ. Каждую школу намечено тес 
кез увязать с потребностями предприя 
тий.
Краевой сов8т по рабо­
чему образованию.
При ОчбкрайОНО создан краевой со­
вет по рабочему образованию. Задача его 
привлечь к участию в руководство рабо 
чим образованием ваинтересованаые хо­
зяйственные и шрофеосиоиальные орга­
низации и увязать это руководство в 
едином центре.
До последнего времени рабочим ч нот 
шим профессионально-техническим об­
разованием руководили и СибкрайОНО 
и профорганизация. Это положение «но 
сило разнобой, тяжело отразившийся иа 
работе рабочих учебяых ааведеиий.
В состав совета входят: представитель 
СибОНО и председатель совета тов. Го­
лышей, представители Крайпо1м}к1б|>а, 
К(райсовнархоза, крайкома ВЛКСМ, Край 
тпуча и Крайсовпрофа.
Первоочередная задача совета —  ила 




С 1 января по Свбири «веден в дейст 
вне вовый Уголовный Колеко я редак­
ции 1926 года.
Наиболее, важные изменения в нем ка 
с а ются примечания к о стать* Уголов­
ного Кодекса. В ней сказано, что если 
деяния обвиняемого подходят формяль 
но к признакам какой-нибудь стать» 
Уголовного Кодекса, но яе имеют в ссбе 
признаков социальной опасности, то ошв 
к** явлшоТся преступлениями.
Упразднена 4 ■статья Уголоото-п.роцее 
суальяого Кодекса, которая давала суду 
нраво прекращать дела по яецелесообраа 
ности. Вместо нее введена статья 8-я, ко 
торая даст суду право прекратить дело 
лишь в случа-) «змеиения чакона или из 
менения в политической обстановка, т.-е. 
когда преступник пе представляет боль 
те обществеино-оолитической опасно­
сти.
Целый ряд изменений имеется в осо 
бой части УК, предусматривающей 
фашные виды преступлений я размер со 
цвальной аащнты.
Новое издание Уголовного Кодекса 
уже имеется в продажи. Онбкрайсуд рас 
сылает его иа места. Местным работии 
нам нредаожеио с 1 мнваря применять 
его в наботе.
Нов1.(«! законы коснутся также «суж- 







В клубе железнодорожников— 
деао и оарово! !ые .бригады.
в Закаменском районе:
В красном уголке Рабземлеса—
окрземупр авленне.
В клубе «Молодых ленинцев»—
Хозкомбинат 2, управление, ремонт­
ные мастер* к 1в и водокачка от 1-го 
до Я го номера включительно, водообоз, 
разные лица, горкомхоз, окр0МХ‘а и 
безработные коммунальники.
В Б льшом зале Дома Ленина— 
служащие и рабочие об'единяемые 
месткомами 3, 4, 5, 6, 7 и безра­
ботные, просвещенцы.
В доме работников просвещения 
— Крайком Ши1 и окружком В1Ш.
^ клубе печатниаов - крайотдел 
печатников, типографии Ш10Г11У и 
«Просвещение».
Выставку уЕИДИТ ВСЯ 1у 
Сибирь.
На последнем заседании с’езда худож 
никсв решено продвинуть первую все- 
оибирскую выставку живописи, графи 
..и, скульпторы и архитектуры по ней 
более крунным городам Сиоири: Омск, 
Томск, Красноярск, Иркутск и Бар­
наул. Предполагается посетить и круп 
нейшие рабочие районы (Анжерка, Ке­
мерово, Черемхово).
Содрово-ждать выставку будет .худож 
ник Воща.кии.
В Новосибирске выставка работает до 
15-ГО Я’НШ рЯ.
На том же заседании набрано новое 
правление общества художников «по- 
аля Сибирь». Ь его состив вошли т.т. Во 
щакид, Нагорокая, Подооен'ов, Вадоаь- 
скии, Липин и все председатели <рг..хиа 
лов.
Твердые наценки на
М с ю л о и н в е н т а р ь .
На последнем совещании маслозагото 
внте^е* разрешались вопросы об уста­
новлении гвендых нацонок и .упорядо- 
чеиии торговли мйслоинкентарсм н мас- 
ло-ш ривасами.
Совещание высказалось за установле­
ние твердой цены на кленку буиовую 
и кавказскую в 1 р. 70 к. за комплект, 
пергамент Говардовсшя К Левинград- 
ский—2 р. кило, краску аа1)рани’аную и 
русскую по 5 руб. шло. На остальные 
продукты у-стано'влены твердые нацен­
ки к себестоимости франко-склад про­
давца. Н а  приводные сепораторы уста 
навлнвается наценка в 5 проц., ручные 
— з нроц., маслооойка— а проц., запас­
ные части л лабо|раторныс прашадлежно 
сти— ю нроц., и т. д. Для соли «Вакум» 
установлена твердая отпускная цева в 
1 р. 70 кои. за цуд. Заготовители’ очи- 
так^ я ту цену слишком высокой и об­
ратились к Крайторгуправлешию ешрось 
бой ходатайствовать о снижению тари­
фов и «кцаза на зтот «орт солл. Всо 
вновь установленные ц«ны вступают в 
силу с 1-го февраля этого года.





В номере «Советской Сибири» от 30 
ноября помещена статья тов. Дькова 
«Некоторые данные о классовом расслою 
вии деревни». Статья основана на дан 
аых Ю щроц. выборочного весеннего 
опроса СиОстатбюро. Никто, думаем, не 
будет утверждать, что тема, подншаа 
автором, песвоеиременла. Она попа­
дает во-время в точку и приобретает осо 
бешю сугубо важное аначешие 1три со­
временном положении. Но надо было 
аравильио и умеючи подойти к этой 
теме, серьезно использовать весь мате­
риал весеннего опроса и сделать отсюда 
правильный политический вывод. Так 
ли подошел тов. Дьяков к своей теме? 
Нам кажется, что тов. Дьяков не так 
подошел к разрешению этого серьезней 
щего вопроса, а отсюда и сделанный им 
основной глубоко неправильный поли 
тический вывод: о быстрое* капиталисти 
ческо>1 рост» верхнего полюса деревни 
1ТЬ дальнейшем обнищании среднего в 
ушнего. Что сие значит? Это означает 
^хочет автор этого или нет) тгоставить 
од некоторое сомнение проводимую на 
шей партией политику, направленную 
ва поднятие бедняцких н средняцких 
слоев деревни и приобщение их к еоциа 
диетическому строительству.
Не претендуя в своей статье на исчеф 
лывающий ответ тов. Дьякову, а имея 
целью сделать только общую постанов 
жу вопроса, все же попытаемся пока­
зать ошибочность выводов тов. Дьяко­
ва.
Мы будем оперировать цифрами*) и 
донными того ж>е источника, которым 
пользовался и тов. Дьяков, ио с нес­
колько другим подходом. Нет нужды 
останавливаться на всех Цифрах, приве 
денных автором. Ограничимся тол* во 
его сводными таблицами и покажем вер 
в™ ли они**), вернее, правильно ли т. 
Дьяков подошел к определению труп 
пит^нок хозяйств. В сводной таблице о 
двнжехпи всех посевных групп по «•'•ем 
щшзтЯкам хозяйства распределяют*:» 
во трем группахп без посева и < поое 
ком до 2 дгсятнп (бедняцкая), с посе 
«ом от 2 до 8 дес. (средняцкая) и с по 
севом свыше 8 дес. (зажиточная). Из 
*;ей тяЛлипы дллжегся вывод, чтэ и 
во пооеву. и по рабочему скоту, в по ко
•>) Вс« наши дифры, противопостяв- 
^няью  пифрпм Дьякова, взяты вз Сиб
С13тУЛРЯНЛеИВЯ.
* * )  Выло бы лучпге, если бы Дьяков 
в йтил тяблнпях в группе бедноты нро 
9*я по"Ц),пд|'л(.пн« ва С^спосевных в с 
в^гевов. Кяртипа еще резчг* меиялясь 
бы »е в пользу Дьякова. Мы не ири- 
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посева в с посевом до 3 х
десятин .......................... 55,3 42,4 -12,9 -  23,4 23,9 14,1 - 9,8 — 41,0 38,0 24,6 -13,4 - 35,3 41,7 30,5 -11,2 — 26,9
Средняцкая группа с по­
севом от 3-х до 10-тп де­
сяти в ............................. 40,7 48,8 гЬ 8,1 +  19,9 60,9 57.9 -  3,0 -  4,9 53,3 57,6 +  4,3 +  8,1 50,6 55,0 + +  8,С
Зажиточная (счречь. в
купе с кулачеством) с по­




28,0 +  13,0 "Ь 86,6 8,7 17,8 +  9,1 +104,0 7,7 14,5 +  6,8 +  68,3
■ровам — удельный вес средняпкой труп 
пы, (несмотря на ее количественный 
рост, уменьшился; еще больше обедне 
ла низшая лруппа деревни, количест­
во посева, рабочего скота и коров у ко 
торой сократилось значительно больш», 
чем количество хозяйств этой группы; 
и внушительно выросла зажиточная вер 
хушка деревин, увеличив свой удельный
вес и по посеву, и по рабочему скоту, в 
по коровам.
Прежде о самой группировке хозяй­
ств, отвечает ли она экономике п уело 
виям сибирской деревни. Нам ьажется, 
что ни в какой степени не отвечает. Ео 
ли тов. Рыков на 15 конференции в 
своем докладе, приводя цифры о рас­
слоении по 35 губерниям центральной 
России, определял бедняцкую группу 
дс 2 дес., то как же можно с такой асе 
«меркой» определять группировку по 
Сибири, где обстановка де!к*вни знаг,н 
телыно отличается от российской. Не­
сомненно, болке правильно и осторожно
будет определение бедняцкой группы с 
посевом не до 2-х, а до 3 де! ('из было 
бы беды, коль считать и дз 4-х дес..). 
средетяцкой—не от 2-х до 6-ми, а от 3-х 
до 10 дес. и зажиточной — не от 8 и 
выше, а от 10 и выше. Вот здесь то у 
автора коренное заблуждение (если за 
блуждание?), а отсюда у пего и такой 
огромный процент (14 проц.) хозяйств 
зажиточной кулацкой верхушки, что 
явно абсурдно, ибо в это число бесспор 
ио попало ®е мало средвяк"1в 
А  вот другая таблица по этим же 
Признакам при другой, п- нашему, бо 
лее верной группировке хозяйств.
Из сопоставлешш только эгпх двух 
таблиц уясе легко можно убедиться в 
коренной разнице как в определении 
группировок хозяйств, так и по выво­
дам, которые отсюда напрашиваются. 
Где же тут обнищание? (Есть, пожа­
луй, другое «обнищание» у кого то дру 
т о ) .  Таким образом, тов. Дьяков, сде­
лав ошибку в подходе ж определению 
группировок хозяйств, впал в другую 
Солее опасную ошлбку в езэих выводах
об «обнищании», «обогащении». <• ро­
сте жапиталиепгческих отношений» н 
т. д. Что же мы имеем из приведенной 
таблицы? Основное здесь заключается в 
общем движении вверх. Идет под’ем бед 
няцкл’х хозяйств, укрепление средняц 
.ких в более интенсивный рост кулац­
ких хозяйств, и нет абсолютно никаких 
оснований от этого впадать в панику, 
как это делает тов. Дьяков.
Еще более «страшные» выводы пы­
тается он делать опять же из неверной
Выводы получаются ие такие уже 
«страшные» особенно, если принять во 
вкимшие прошлое Сибири, на что мы 
укажем дальше. У  «верхушки» нолуча 
ется уже не «больше половины», а око
таблицы распределения сельхозмашин; ло трети м-ашии, а у средней труппы не
между различными пооевньши группа­
ми в проц. к итогам. Из этой таблицы 
вытекают, что «больше половины всех 
сложных машин (находится в собствен 
ности мяогопооевной верхушки... ни­
чтожная часть, исчисляемая в едини- 
цах-ироцентах — у низшей группы... и 
меньшая половина у 57,5 лроц. хо­
зяйств средней посевной группы».
Мы без особых коментариев приводим 
свою таблицу, которая показывает дру 
гую картину:
Бедняцкая группа без( 
посева в с посевом хо 3-х> 
десятин . . . . . .
Средпяокая группа от
3-х хо Ю десятая . I
Зажвточпия группа евы-| 
ве 10 десятип посева
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2,8 2,4 6,5 5,1 6,2 19,2
31,1 52,1 63,0 55,5 59,8 63,7
66,1 45,5 30,5 39,4 34,0 17,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
«меньшая половина», а значительно 
большая половина. В такой же иросак 
тов. Дьяков попадает е таблицей! рас­
пределения арендованной земли между 
(различными посевными группами в 
проц. к итогу. Вот его таблица: 
Бедпяцкая груп (без посева и с по­
севом до 2-х десят.)...................... 6,3
Средняцкая грув. (с посевом от 2 до
8 десят.)........................................ 35,6
Зажи точная грув. (с посевом свыше
8 десятвя)................................. ...  . 58,1
А  вот наша таблица:
Без посева и о посевом до 3-х дес. .11,7
С посевом от 3,1 до 10,0 дес..............41,1
С посевом свыше 10,1 дес...................47,2
Как видим, н здесь у автора при рас 
нределении аренды получился «прос­
чет».
В последних двух таблицах (об арен 
да и с--х. машинах) картина несколько 
неприглядная. Здесь мы наиболее сла­
бы —  это бееспорио. На данной основе 
в известной мере растут и могут расти 
капиталистические отношения. Но вое 
же отчаиваться нельзя, тут есть свои 
причины (тгтшлое Сибири, водчас —  
нате невнимание к аренде на местах 
и т. д.), над исправлением которых нам 
и надо сейчас основательно работать.
В заклточшие остановимся на данных
об удельном весе различных посевных 
трупп в деревне по данным 10 проц. ве 
сен него опроса 1926 гада. По таблице 
тов. Дьякова получается, что многопо 
севная группа издеет почти две пятых 
всего посева, одну четвертую всего рабо
чего скота л коров, больше половины 
всех механических средств производст­
ва и арендует больше половины всей 
сдаваемой в аренду земли.
В противовес этой таблице мы при в о 
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г зсиси о св аЕЗчо Й
БедпЯцкая группа бея по­
сева и с посевом до 3 
десятип...................... 42,4 14,1 30,5 24,6 2,8 2,4 6,5 5,1 С,2 11,7
Ср дпяцкая группа от 3 
до 10 дес....................... 48,8 57,9 55,0 57,6 31,1 52,1 63,0 55,5 51)8 41,1
Зажиточная группа свы­
ше 10 дес....................... 8,8 28,0 14,5 17,8 60.1 45,5 30,5 39,4 34,0 47,2
И Т О Г О  . . . . 100,о! 100,0 100,0 К  0,0 100,0 100,0. 100,0{ ЮО,о| 100,0 100,0
Что же следует из ©опоставлетшя 
всех этих цифр и таблиц?
Первое. Не нрав тов. Дьяков, когда 
он, исходя шз анализа им же неправиль 
не поетроентаьгх таблиц, впадает в пани 
ку, охает и ахает о «бурном» капитали 
стич-еском росте верхушки деревни и 
быстром ее обогащении, об уменьшении, 
уменьшении и еще раз уменьшения (по 
еле каждой с,вое<! таблицы тов. Дьяков 
только и кричит об этом) удельного ве 
са низшей и вредней группы. Не прав 
оп потому, что ® действительности дело 
обстоит совсем не так, наши цифры опро 
вергают автора таких выводов. Основ­
ная макюа посева, скота и сложных с.-х. 
машин сосредоточена в руках средняц 
кой группы, удельный вес которой бес 
спорно растет. Опроворпнуть это нико 
му не удастся.
Второе. Не прав т. Дьяков, делая ос­
новной свой вывод: «Все эти циф|ры до 
вольно убедительно (вовсе неубедигель 
но. С. Б.) говорят о росте капиталисти 
ческих отношений в деревне юго-запад 
ной Сибири, о росте |расслоения дерев­
ни, о быстром накоплении на верхнем 
полюсе и дальнейшем обнищании на 
нижоем» (подчеркнуто везде нами. С.Б).
Не сильно ли сказано, тов. Дьяков, и 
есть ли к этому основания? Оснований 
дат к этому ни в какой мере. Разве не 
положительный фактор — количествен 
ное уменьшение бедняцких хозяйств? 
(Отсюда естественно и сокращение посе 
ва, скота и т. д.; ведь, нельзя же ду­
мать, что беднота, сократившись коли 
чественно, сох1реятгг ва собой хозяй-1 
ствеиный уделтогый вес при меньшем 
своем количестве, в котором остаются 
наиболее слабые бедняцкие слои, ибо | 
белее крепкие переходят к среднику).; 
Разре ве положительный фактор, что 
средник растет, как л его удельный ®ес.
при чем растет яе в малой степени за 
счет передвижки бедняцких хозяйств в 
средняцкяе?
Наконец, позволительно спросить т. 
Дьякова, что значит «дальнейшее об­
нищание» нижнего полюса. Об этом надо 
было сказать подробнее и яинее. Мы не 
ошибемся, если скажем, что под тер­
мином «дальнейшее обнищание» «роет 
ся тенденция поставить под некоторое 
сомнение политику партии в отношении 
деревни. На самом деле этого обнища 
ния, как мы выше указывали, нет. Во­
ли бы было это самое «дальнейшее», 
оно бы означало, что и Октябрьская ре­
волюции не уменьшила числа беспооев 
щвков. На самом деле только дорево 
люционняя эпоха давала пам увеличе­
ние беспосевных, а Октябрьская рево­
люция уменьшила сразу же их число, 
которое убывает и поныне из года ь гол 
пополняя среди я ц кие группы и в пеко 
торой части пролетаризируясь. В этом 
и отесывается разница условий дорево­
люционного и носле-октябрьского ПерНО 
да. Если в тот период капитализация 
зажиточный хозяйств сопровождалась 
обнищанием хозяйств бедняцких, то те­
перь этого нет ш быть ие может, пе мо 
жет быть и прежней капитализации вер 
хушки и обнищания ничов. Кто всего это 
го не понимает, тот глубоко ошибается. 
Опасные выводы тов. Дьякова были бы 
бесспорны, если- с ростом и под’еуом хл 
зяйств важиточиой часта деревни умепь 
шажя бы удельный вес средника и из 
менялся в худшую сторону по посеву, 
скоту и т. д. еостав бедноты, а втого, 
ведь, нет. Зачем тогда, ударяться в па­
нику?
Возражая тов. Льятохвт. мы вовсе ни 
хотим сказать, что расслоения нет. Мы 
пытаемся «яя^язятм ятч титп^’ ы >«>- 
обще, а в Сиб вря в особенности. Пар­
тия никогда не скрывала иеиабежиоотн 
роста кулачества иа дашшй переход­
ный период (см. резолюцию н-ге парт- 
е'езда, 15 конференции, июльского пле 
нума ЦК и ЦКК). 9тот рост есть и в те 
чгние ближайшей) периода еще будет. 
Но это не дает вимикого повода для нес 
симисгических выводов, ибо, как гово 
Рит резолюция 15-й »дасоюзной парткои 
Феронция, «... в политических и эконо 
и и ческих условиях СССР особенностью 
дифереи'циации крестьянства является 
то, что наряду с ростом кулацких эле 
ментов в деревне и пролетаризацией ие 
которой части бедняцких хозяйств про­
исходит экономический под'ем другой 
части бвдияцгсих хозяйств. Сред- 
«яцкая масса в деревне, пополняясь 
экономически поднимающимися бедниц 
ними хозяйствами, остается поп|Х1Жне 
му главной силой земледелия» (подчерк 
нуто везде нами. С. Б.).
Приведенные .нами данные целиком 
подтверждают правильность этой резо 
люции и в сибирских условиях, с одной 
стороны, и правильность наших выво­
дов. — с другой. И здесь в Сибири так 
же не происходит рассасывания, вымы 
ван ил сседняжа по крайним полюсам. 
Он, средня к, укрепляясь, остается глав 
иой силой земледелия и центральной фи 
гурой, определяющей общий под’ем в 
деревне. А у Дьякова такой силой вы­
водится зажиточный и кулак. Ото го­
ворит еще раз, что ие правы те, кото­
рые, замечая более быстрый под’ем за 
житочпой и кулацкой части деревни, 
не хотят видеть вместе с этим и роста 
средняцкой маосы, пополняемой подня 
мающейся беднотой. А если бы шел про 
цесс обнищания бедняцкой группы, то 
как же могла бы пополняться средняп 
кая группа, растущая, главным обра­
зом, за счет бедпоты? Разумеется, пель 
зя отрицать такяое, что наряду с под’е 
мом бедняцких хозяйств идет и проле 
та риза ния некоторой ее части, и эту 
ча!тъ .нам подо установить точнее. Но 
это уже дело практического порядка!.
Анализируя все данные но группам 
у нас нет оснований к выводу (по жк 
леву, скоту и т. д.) об изменении' в худ 
шую сторону нижнего полюса. Мы здесь 
не подходим с «обше-роосийской» мер­
кой, но все же думается, не будет огаиб 
кой, если скажем, что процесс расслое 
ния в юго-западной Сибири идет в тех 
же формах, о которых говорил тов. Ры 
ков на 15-й конференции, но сам темп 
т'аеещ'ояния здесь безусловно несколько 
быстрее.
Разумеется, одной статьей о расслое 
нии деревни круг этой темы не исчер­
пывается и не может быть и^четмп. 
ибо ото —  вопрос сугубой важности для 
определения всей нашей работы. Вопрос
О Ра^ слоеиидаг ечЛирсклй лепевня пяло по 
ставить в центре внимания парторгани 
ааций, особенно оа мостах, где —  ва
до прямо сказать, — мало, очень мало 
уделылся внимания этому вопросу. Ес 
ли мы серьезно возьмемся за такую ра^  
осту (а СибкраЯком уже основательно
в,шлея за эту работу), то нссшшеняо 
мы столкнемся с целым рядом момен­
тов, требующих от нас ответа. Вот хотя 
бы такой вопрос: ле следует ли для я« 
ности иногда говорить не о 3-х группах 
хозяйств, а разбить два крайних полю 
са: пе|»ый--на маломощных и бедняков,', 
второй— на зажиточных и кулаков. Даль 
ше. как проводить группировку: по по­
севу на хозяйства или же на едока о 
учетом всей доходности хозяйства. Это 
имеет немалое значение. Вопросами 
арендного отношения мы на местах поч 
ти не занимались, кроме как «вообще». 
А это сложнейший вопрос, вокруг ко­
торого происходят серьезнейшие про­
цессы дифференциации (об этом и на­
ши цифры говорят).
Еще сложнее вопрос о с.-х. машинах, 
которые в изрядном процент© сооредо 
точены в руках зажиточной, кулацкой 
части дереши. Сложен этот вопрос и 
потому, что в период военного комму­
низма п сибирской деревне уравнения 
«расиулхчивания» (такою, как это было 
в центральной России) по инвентарю по 
чти ие было. Отсюда, и следует, что 
факт сосредоточения такого значитель 
'ного процента машин в руках этой ча 
сти деревни имеет свои корн-н в прош 
лом Сибири (этого тоже нельзя было за 
бывать тов. Дьякову), а к отпуску и рас 
пре делению машин мы приступили толь 
ко 2-3 года назад, и уже дело партий 
ных организаций практически построить 
эту работу так, чтобы она отвечала про 
водимой нами политике, выправляя «ли 
кию» прошлого.
Ко всем этим вопросам естественно 
■нужен осторожный и гибкий подход. Иага 
че можно, по опыту тов. Дьякова, впасть
в грубую ошибку.
Разбирая статью тов. Дьякова нельзя 
не сделать вывода: либо тов. Дьяков 
запутался, начав не с того конца, либо 
он зря пугается в трех соснах. И я,' уд* 
стся тов. Дьякову отговориться общей 
фразой о тгереднижке вверх всех групп 
деревни ,а потом свести на нет, смазать 
все это (и политику партии) последую 
щими своими выводами. Это не удастся 
ибо все данные о расслоении сибирской 
деревни говорят об оправдании на деле 
ноялтики партия, • направленной на 
под’ем бедняцко-средняцкой массы де­
ревни, на приобщение их ж социалиста 
ческому строительству, на отпор кулаче 
ству и его жапиталжстаческям стремле 
ниям.
Факты говорят за это ж против тов. 
ДЬ* . * Т ’ , С. БЕРГАВИВОВ. ;
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
Промышленный центр у Новосибирска.
О ГЛссляииие строится промешанный комбинат.
Вторник, 11 января 1927 г. №  8—(?140)_
По инициативе и щр« ближайшем уча 
сгиц окри^Нси-ома лате
ваеюя большее дело. Создается п^оиии 
Лейниа демониат о с. к<юц*Али.и» Пиво 
сибирского округа.
■ Ь У ГО! комбинат должяы войтв гидро­
электрически стнямя, маслодельный, 
льнодедььый я лесчшальяый лвиды я 
мельница.
ОО лг^овамве, специально щю и введен 
вое дня выяснения экономических прел 
посылок к иостроВке ааеодое, выяснило 
Громадную иотреонооть в ииг.
) Насущные задачи две т|н*буют ПО­
СТРОЙКИ 1'м.фо-але.кпростанцая * ЛЬВО- 
Дгл.лого мвода, так как возможное!и 
дло| их работы неисчмс-аииы.
■ В 12 постах от Масля* мм о бежит бы 
‘стран порожлыгая река. Ьердь. На [)еке 
’Л атом мест* есть большо* порог. Зл<чь
и задумано построить гидроэлектриче­
скую ста ь им г. которая впитает в сеоя 
жуиротимую салу бердсклх порогов, ог 
встии д«|>«*|->ни н .радиусе и* веокилько 
дс! нтков верст и диет двигатмьн'.ую ги 
д\ для молодок мигляниаско! аромыш 
лен и ости.
На постройку электростаяшги, масло 
бойного и лс'ипильноги зааодоь окрио- 
полкнл наметил отпустить 60 тысяч 
рублей.
, 1,а-днях ня место предполагаемой по 
стройьи командируется инжгап>-гидро- 
тех н и к. чтобы оконгитедьно обследовать 
» « ’то для будущей ллг.ктростаниии.
Относительно поспройки липодельного 
;авода еще тюлтра года назад состоя­
лось постановление окрисполкома. Но у 
ь яыаегося за нее Снооельекосиюза вы­
было оредств и дела с достройкоА заьо 
да уагяхлл.
Оси час за постройку льнодельного за­
вод* в Маслмиле решил взяться Сиб- 
Тирг, и'редаолагал на лею затратить до 
тысяч р.уолей.
Потребность Масля-нинского района л 
всего Новосибирского округа в льнодель 
н м заводе колоссально. Маслянино. по 
носевяо* площади льна, занимает в ок 
|ру*е иар»^е место. Здесь ежегодно засе 
кается ок-олв 2 тысяч десятин льна.
Климат в Масляиммсмш районе сов­
сем не подходит для хлеооаашества. и 
районе часты иеурожаи х лечо в от замо 
1 озлов. Вся товарность крестьянских хо 
зяйств района —  в лъиеделаи. Ыо восп­
ой.«с;, «й округ, в среднем, дает сжегся, 
и<* 1оо тысяч пудов льняного волокна. 
Из ятоге количества на масляамнской яр 
манке окунается до 30 тысяч лудов во­
локна.
шестнадцать процентов всей посев­
ной площади района занято льном. Ыгн- 
стьнне, возделывая его, добились 
вчень солидных результатов: собирают 
с десятины по 26-30 пудов волокна. Но 
о'работка его яе выдерживает никакой 
критики. На рынок оно поступает в «рай 
ке беопорадочяо* виде, засоренное ко­
стрикой.
Когда язд будет построен завод, кре- 
сп.ятте будут сдавать ему льняную соло 
му. которую »е[рвработают в хорошее чи 
<чое волокно.
П У Т И — Д О РО ГИ .
На 1 октября 1925-года освовныыи пу 
Тим и <;ооощ«жим к |раиоиаХ няивмо окру 
га бил,! » I | милов окружного значения 
л 9 подезлиых путей от акономачееяя 
Сильных центров округа к жел.-дор. 
С 1анциям. Всего било 1» трактов, с об- 
шеи протяженностью в 17(Н километра.
Кроме этих трастов, было еще 0 2  доро 
ги сельского н районного значения, об­
иден длиной в ЫЗЗ километра.
А  исправных мостов на 1 вктя^ря 1925 
гсда было 4. Требовалось построить 
шьовь П<7 мостов, оа год РИК’и по доро 
1ам < ель'-ког» значения построила 35 но 
*ых мо-1 тов и капитально отремонтарова 
ли 57 мо тов. По дорогам районного зна 
•чения по-троеяые новые мослы: 7 в Ко 
лывашском районе а з в Ординском. Ка 
витально отремонтировано 8 мостов.
На диоогах окружного значения по­
ст |>ое.но 24 моста в 404 метра.
Вс то по округу на дорожное строн- 
Толытво и фасхозовано 35 тыс. рублей., 
а в нынешьгм году отпущено 87 тыс. 
фублей. >
, Задача РШГов — вое ата средства ие 
пользовать *а  дорожное строительстве 
целиком, не отрывая оа друга* нужды 
Е й од ''о ГС кошейгв.
) Недавний пл*нум окрисполкома обсу 
ждал вон 'ос о дорогах. В своих решена 
ях он обратил главное 'внимание работни 
Вон мест на *г>чвлечение населения к до 
рожиочт строительству. На лтот счет 
*>ТЬ спепи^л-®ое -постановление Совнар 
и ГИТГи должны его использовать.
Крестьянин, перенося всю тяжесть беа 
^еппж'я яя своей спине, ждет талька, 
Когда его органччуют на борьбу е аим.
I , --------
; Теле+оа на пожаре.
(  Городская пожарная охрана тгртгоЛре 
'«•'т телефонный аппарат, по которому 
ложно рл!говяри.взть с любым учоежде 
Явем и с любого места, г.че есть телеграф 
ло-тел'фпнная линяя. Достаточно набро 
,сать ня провод* птводку этого аппарата, 
В евязь установлена.
| И'-^ытанае аппарата состоится ид атой 
неделе
Ф ш з н у л ъ  т у  р а
Краевые нурсы по;  , „  ,
Краевые курсы по переподготовке ра 
Сош^ко'в физкультуры отврыва-штся 2о 
янв ря с. г.
Курсы имеют установку на работнякоь 
•кружлою масштаба.
Значение »г.ах курсов, созываемых в 
Снлф&е впервые. — огромно.
Курсы должны дать квалифицирован 
ных 'руководителей овружшых советов 
фн.кул-тд-ы, которые могли бы но еда 
вы.м методам ■ равножеряю во всех окру 
гах начать работу, оообе а во в наступаю 
щнй летай сеэов, который обещает одно 
го важных а серьезных перспектив.
Достаточно ужомяауть подготовку к 
всеснбирскому празднику физкультуры, 
подготовку к мировой спартакиаде, в 
ограьизаагвю участия ® них, — как ста 
'пет понятной пеобходвмость созыва 
втих куфсов. Возможно, сибирякам ь 
»]»я году придется принимать .иносграл 
ные раллчае сиортюомажды. Организо­
вать вое это может только достаточно 
квалифацировв.яиый, нодаоновленный 
ра отняв-о)?гавнзатор, методист. Это пер 
вое.
Существующая в настоящее время пе 
строга в а^гаа-изацжонаом костроениа со 
вето в, ве дает полню* возможности 
учесть работу, ее результаты и соответ 
ствующеа руководство. Куооы, в програм 
му квторых включен «организационный 
цикл», иажлвут эту пестроту н дадут от 
вет на множество недоуменных (вопро­
сов, которые зачастую срывала н, к со 
жалея-яю, срывают работу (увязка с ве 
донетзами). Это второе.
И, наконец, наличие (особенно у нас 
в Сибкрае) среди работников фнзкульту 
1ры аац. совершеажо чуждых задачам 
«■ветсяо# ф*ая ческой кулътурк, в пол­
ном смыеле этого слов* (профессионалы 
борцы, цирковые акробаты и т. п.), за­
ставляет нас солдат* кадр работников. 
ялео.чотчткп близких нам, разбираю- 
у.птгя в ппцнлгтн и принципах физ­
культуры и способных мпгь отпор вевво] 
ложных е% извращениям.
МИЩЕНКО.
Х Р О Н И К А .
—  ТЕЛЕГРАММЫ В МОНГОЛИЮ. 
Разрешен прием телеграмм в главные 
пункты Монголии: юрод Улан-Ьатор- 
Хото, Алтан-Булак, Цецерлшн, Зашг- 
шаян, Торзты, Улясутай.
Текст телураммы составляется на рус 
ском яаыве. Одно слово стоит 20 коп.
— ЛЕКЦИИ ПО РАДИО. Новосибир­
ский вендиснаисер готовится к передачу 
по !«ддо лекций о венерических болез­
нях и борьбе с ними. Передачу предпо­
лагается начать с марта.
—  КАРТОГРАММА РАСПРОСТРАИЕ
ния сифилиса в Новосибирске.
Местный ьецдщспансар заканчивает кар 
тсграмм.у распространешля сифилиса в 
Новосибирске. Картограмма очень наг­
лядно показывает район, квартал, улицу 
и даже дом, где находятся больные си­
филитики, где гнездится зараза, где нуж 
но быть осторожным.
Картоярамма будет точным указателем 
для медперсонала. Иостоц/оааим ее п о ^  
зывать не будут.
— НОВАЯ МЕЛЬНИЦА. В Мотковом, 
Алегл евското района, нынче начнется 
нестойка большой мельницы. Цроизво 
дительность мелыгггцы будет достигать 
41)0 тыс. пудов в год Из трех предприя 
тий маслозавода, мельницы и электро­
станции там создается комбинат Со вре 
мекем на мельнице можно будет приме­
нить элеатро-енлу местной электростан 
ции.
— ЧЕРЕПАНОВО —  С ЭЛЕКТРИЧЕ­
СТВОМ. С 15 января в Черепанове бу­
дет пущена в ход заново отремонтирован 
ная и дообор'т1ованная электростанция. 
До сих пор в Черепаново электрическая 
станция была маленькая и плохая.'
— ВТОРАЯ БОЛЬНИЦА УЛ УЧШ АЕТ 
СЯ. Постепенно улучшается работа 2-й 
больницы (на углу Барнаульской а Со 
ветекой). Штат увеличен еще на б чело 
век: на 4 сиделки и 2 медицинских сел 
ры пая обслуживания де,тс.ко« комна­
ты.
До увеличения штата детская .комната 
рассчитанная на 50 детей, обслужива­
лась одной няней (две няни на, две сме 
ны), теперь, кроме вновь принятых меди 
цанюких сестер, детей обслуживает сне 
циалист-В1рач. Ов также ведет еанитаф 
ко-дрос<ветительные беседы с матерями..
ПРОИСШЕСТВИЯ.
Налетчики.
4 часа вочн под воскресенье, 9 ян­
варя. неизвеетпые грабители забрались в 
контору Совкино, отвинтили одия иа не­
сгораемых шкафов положил его на савки 
и стали спускать по ЛРетиицо.
Касса сориалась с санок и с грохотом 
полетела вииз.
Шум уел ь шал случапиыЗ прохожий, ко­
торый тогчве же сообщил дежурному ма- 
лиииоиеру „Дворца Труда*. Тот поднял 
ст, е н.бу.
I рнбителя испугались, бросили кассу, 
орудия взлома, санки и убежали.
Проникли оии в контору, взломав на­
ружный замок.
15 кассе, которую было захватили гра­
бители, были секретные бумаги а околи 
трех тысяч рублей.
Ножом по шее.
Портной фабрика .Автомат" Кустов с 
женой возраща :ся вечером по Бий кому 
спуску к р. Кяменке домой. Свади к не­
му подога!и двое парией. Один из них 
виезално ударил Кустова ножом но шее. 





В воскресение вечерам к гр. Дрябипу 
(Вагановская, 138) явился его старшин 
сын. ли ьно пьяный.
Поговорив немного С отцом, ОН стал 
бить окошки. В ответ на увещевания, буян 
ударил она иожом.
СамоуЗийатзо в 55 лет.
В воскресенье, 9 января старик—сто­
рож Госачроходства Скворцов, пришел в 
контору и» р. Оби, и повесился там.
Милиция застала труи Скворцова уже 
по холоде ешям.
Ему 5,1 л>дт. Перед самоубийством Он 
для храбрости выпил много ыики.
Причину само-биГгства подозревают в 
разладе сторожа с женщиной, на которой 
он хотел желаться.
Самоуправцы.
Кобивев, домоучравнтель дома № 55 по 
Трудовой у.иге, в р ■ казал св <е у брагу 
выор си1ь ..а 1.0 Л1аты |р. Алтлйцева В'1- 
пги и вселиться в «ее. Тог с удовольстви­
ем исполнил приказ. По пришла милиция 
в привлекла обоих братьев к ответствен­
ности ва самоуправство. Все это дело на­





Косна епте наета Закгвменк*. Большин 
ство из оонтателей ее, выходя утром из 
ворот, еще истово крестится на. заламен 
скую адрко^ь.
Когда начали строить новый мост, мяо 
гие ехидно поговаривали:
— Не с их толювамп. таки штужа де­
лать.
Трудящиеся же не чаяли, когда дож 
дутея моста и не придется уже больше 
ходить «Чортовой падью» (Воронцов- 
4:1,им спуском), вязнуть по колено в гря 
зи и проклинать судьбу, забросившую 
их на окраину.
Свершилось. Гигант вырос в величе­
ственно возвышается над этой пропа­
стью, когда-то, по преданию, бывшей глу 
бокой рекой —  притоком Обл.
Колная домювладельческая лвчвость 
и та дивится:
— Гляяъ-ко! А  ведь я правду «баба­
хали какую чдртовину.
Эта, по истине, «чертовива» —  мост, 
влил много жизни в Закамевку ■ при­
дал этому району новый вид.
Возьмем хотя бы Закаменскую пло­
щадь. Тут был громадный пустырь с
двумя-тремя жалкими лачужками тор­
гашей. Теперь красуются три велико лев 
ных магазина: ЦРК, линТПО, Акорт и 
несколько десятков частных лавочек.
Уже СЮД1, заеажаот не шалый крестья­
нин, а их сотни подвод бывает ежеднев 
КС.
Высится над всем громада — здание 
с.-х. техникума и на улицах Закаменки. 
где вчера был пустьцрь, сегодня уже &ра 
суется дом.
Жи'.нь Закаменки забила ключо-м. Ме 
ста, аердее полуместа, скупаются лихо­
радочно.
Надо отметить и такой момент. Новый 
мост возродил а аппетиты наших зака- 
ы еноких  акул.
Домовладельцы Закаметмг учли «все 
обстоятельства» и увеличили ставка ввар 
тирной платы. Уже слышно:
—  Двадцать, тридцать цалковых за 
фатеру, деньги За полгода вперед.
Мало платящий трудящийся выдво­




(Юрисконсульт редакции принимает под
ПИСЧИ1КОВ «Советской Сибири» ежеднев­
но с ь до 12 часов дня. н. кроме того, 
ио понедельникам а четвергам с 6 
8 часов вечера. Для раоочих и служа­
щих желеанодорожноч-о транспорта со­
веты даются по вторникам с б до 6 ча
ШОСТАКУ (село -Вончко, Каменского 
округа). Колснизанионный фонд Ба,рна 
улыжого округа, предназначенный ддя 
производства посевов сахарной свеклы, 
будет заселяться исключительно Пересе 
ленцами из европейской части СССР. 
Местному населению переселение на ука 
занные выше фонды Не разрешается.
ЛАСКОВЕЦ АНАСТАСИИ (Омск). 
Для получения пособия на предмет ухо 
да, необходимо представить: а) уд остов-; 
рение от в р а ч е 0 но - к о н про л ьн о й комис­
сии о наступлении девятого месяца ое^ 
менности, а если ребенок уже родился, 
то выпись из актов гражданского состоя 
ния о рождении или медицинское сви­
детельство о родах, б) документ, удосто 
веряющий право женщины на получе 
ние посогвя (цирк. НКТ СССР № Л-Ьз 
0 ! 16 сентября 1923 года).
ПОДПИСЧИКУ Л» 7154. Служба родст 
венников (родителей, супругов, сыновей 
дочерей, б|ратьев, сег-тер, а также братьев 
сестер, родителей и Д'.тей супругов) в 
одном и том же государственном учреж­
дении, как правило, воспрещается, если 
такая служба связана с подчиненно­
стью ИЛИ ПОДКОНТ|ЮЛЬ'НОСТЫО одного ли 
на другому. Нельзя, например, служить 
двум братьям в одном и том же учреж 
депии, одному заведывающим хозяпст 
вом, а другому курьером; но нет лрепят 
ствий .к том^ чтобы оба брата служили 
в одном учреждении один курьером, а 
другой конторщиком.
Лица, поступившие на государствен­
ную службу вопреки правилу о запре­
щении совместной службы родственни 
'ков, должны быть уволены без преду­
преждения и без выдачи выходного по 
собия (постановление Совнаркома от 21 
декабря 1922 годи о временных прави­
лах службы в го^дарствешшх учр**л 
дрянях «  предприятиях). В указанном 
вами случае совместная служба недопу­
стима.
ГУНДАРОВОЙ (Иркутск). Домашним 
работникам и работницам расчетные кни 
жки обязательно выдаются нанимате­
лем в двух экземплярах, из которых 
один хранится у нанимателя, а другой 
V работника.
ПОДПИСЧИКУ № 2Д02. Вы имеете 
право на двухнедельный отпуск.
ДРЯГИНУ (Щегловск). Для ,рабочих 
и служащих, получающих месячное жа 
тованье без всяких приработков, пособия 
по сличаю болезни исчисляются нуте:; 
деления двухмесячного заработка на 
43. Полученная таким образом сумм., 
тоеяттого заработка, умножается на дни 
болезни.
Напрасно ваше удивление. Почитайте 
внимательнее циркуляр НКТ СССР от 
ч февраля 1924 года, № 47-508.
ЗИМИНУ. Поскольку безработная на-
\-пдит'-я на иждивении нтжа, право н




Прпбыпают: 3-й почтовый из Иркутска 
— 10 ч. 11 м.; 21-й из Иркутска— 21 ч. Зо и., 
22-й ич Челябинска —1У ч. 32 м.; 11 из 
Семипалатинска— 10 ч. 40 м.
Отправляются: 3-й почт. на Мо­
скву— 13 ч.; 3-й почт, на Вязьму—14 ч. 
30 м; 21-й яа Челябинск—23 ч. о о  м.; 
22-й на Иркутск—21 ч. 59 м.
В ночь ка среду прибывяют: 4-й 
почт, в.л Москны—в 1 ч. 20 м.; 4-й почт 
из Вязьмы-2 ч. 5 м.
Отпрппляются: 4-й почт, на Иркутск— 





Среда-12 января. Крестьянская радио- 
газета.—Лекпии по сельскому хозяйству,— 
Доклад тов. Савчук об учисгии работниц 
и крестьянок в перевыборах советов,— 
Концерт.— Начало с 7 часов вечера.
Биржа труда.
Спрос: 20 бюджетников-статистиков, 7
кон Г(.олеров-статист икон.
Лисьмэ в редакцию
Перепись охватила не всех.
Прошедшая в декабре перепись по го 
роду Новосибирску, яе охватила всех 
жителей. Я, 'напр., остался вне перепе 
си по причине проживания на неокоь 
ченной еще постройке. Кроме того, име* 
сведения о д р у г и х  лицах, не попавши\ 
в об’;'УЮ перепись. В данное время пр. 





12-го января, в помещении красного 
уголка ЦРК (подвал, ул. Максима Горько­
го и Красного пр-га) созывается собра­
на-* всех лавочных комиссий Новосибир­
ск ого ЦРК с повесткой дня: 1) разбивка 
ч 1 енов лавочной комиссии по мага.шнам, 
2) выборы пред едателей лавкомон; 3) про­
работка инструкций лавочной комиссии.
Орготдел.
Сегодня 11-го января с. г. в 6 часов 
вечера состоятся .часедяоия следующих 
секций Горсовета в-гл Созыва. 1) Труда 
и Г>ыта—Дворец Труда (Помещение Страх- 
каоеы) 2) Коммуна ьмой— I оркомхоя. 3) 
Горгово-кооперагивной — красный уголок 
Сибторга. Народного обралотання—Се- 
ребренникококяя 34. .'>) Здравоохранения — 





Окружвой совет ОСО с И  япваря про- 
еолит 2-хнедельный семпнприй ц я  орга- 
иизиторов визовой работы ОьО. Занятия 
будут проходить в клубе адмотдела по Ра­
бочей ул. .V 51, с 18 до 201ч. Сещнарий 
будет обслуживаться наиболее ква.мфиця- 
роьаНиыми работниками ячеек ОСО шта­
ба округа и дивизии.
Секретарям ячеек ОСО необходимо 
спешно записаться на семин рий Яче к»м 
партии сле1ует проследить, чтобы органи­
заторы работы ОСО в дни яаннтий семв- 
иария ве загружались общественной ра­
ботой.
Повоеибп екпй окрсовет ОСО,
ПряИотдел с ■ ю т  Н- рпит с 7-го по 
2г« инвара проводит переучет членив 
союза.
Р а з ‘я с н а н и 8 .
Редакция, по просьбе т. М. Бурова, со­
общает что его статья .За счет кого рос­
ли" (в .V 5 8а 7 января) помещена с не­
которыми сокрапгенин.ми. Кроме того, в 
эту сталью редакцией вставлен следую» 
щнй а Сами:
„По вовлрченвв в партию бедняков и 
лучшей части средняков. пу еч индивилу- 



























Вторпик, Б О К К А Ч И О11 Я1!В. -
БОЛЬШОЙ БАЛЕТ 
« Т А Н Е Ц  Ч А С О В »
М А З Е П А
веред 6-8 карт, симфои. карт.
П О Л Т А В С К И Й  В О Й
Четверг, 13 января
И ) р и ц а




— БО ЕВ ИИ —
1>н.1вты ирод, в кассах: Сибгостват^а от 12 до 2 я от 6 до 1‘> «га :. Центрлльнон ( раса, пр., V» ’-З, шаг. ш 1'ранс- 
пг'чн'г».*' от з то л ч. д«я. ^рд‘дчодорп от д> 1*3 ч. 1вог^дп Трута от до 1 ч
| П о о л е т н и н о  | 1-й С о в и и н п .  | Нино ,',",,‘,,1 ЛЕНИНА [
С Е Г О Д Н Я
В М И С С - М Е Н Д
С уч. И. К Л Ь И Н (К С Г О .
Начало в 4-в-8-10. Касса с 2 ч.
".'Л:'3 Воаг жзнщйв “ "ГГ“
Сверх прогр. ком. в 2 ч. ТРЕНИРОВКА 
Начало сеансов 11 явв 6-8-10, 12 яв- 
варя 8-10, 13 яив. 4-Г>->--10 Цена бил. 
от 20 до 60 коп. 13 янв. 1-й сеанс об­
щедоступный.Касса ' ткрыта 1 с ч. до вач.
"-“  1 ТРИ эпохи
амерпк. квио-комедия, в г.’ -^’иой роди
Б Е С Т  Е Р  К Е И  Г Э  4
Начало слаксов: 8-10 ч. веч. Касса от­
крыта с 12 . дня. Цели от И) кои.
[Дворец Труда
Я Н ВА РЬ
1 5
СУББОТА
В пользу иб{>сксгл общества
КОНЦЕРТ
„ЛЮБИМЫЕ НАПЕВЫ*
БУФЕТ с прогртммо'и ве­
селого а вг>р!исм нта 
.В Е С Е Л Ы Й  Ч И Ж И К“
Пилеты прод ютея (смот- 
(иге афиши). II.чало кон­
церта 8 'ч ч. Пал-маскара­
да в 11 ^  ч.
I
О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1927 г .
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
„КРАСНАЯ СИБИРЯЧКА"
издание Отдела Сабира кома ВКЛ(б) по работа среди ра- 
Сотн ц и крестьянок.
В журпале иомелаются: 1) Политические статьи. 2) Худо­
жественные рчеекязы 3) Советы агронома. 4) Советы вра- 
>.а о) Чго говорит наука п) Советы во хозяйству.
К п ч г ы ^ я  Г и й и п а и у л 11 п,,'|еЯ11,1т “ п‘>го кмррес-
м 11рл1п л и п и п р л т .л и  нондеи ций с мест о жизни 
и рабле работниц я креогиянок, почет., много иллюстраций.
У С Л Ш Ш /1  Ц О Д П И С Н И : 
иа 1 мес. —1» юн., на 3 мее— 1т коп., на 6 лег.—85 коп., 
иа 1 год —1 р. кй к.
И  дииска прлним ется и чю рсдсткеяно в редакции 
журчала „КРАС АЯ СИБИРЯЧКА", гор. Нояосиб1рск. Сиб- 
краймом ВКП1к , к е< и п  X? 1, в отделениях Си кршиз- 
да!а, в отделах тдчиск* почго о-тв/ег. афных кэмтор Си- 
Ьщс.о о ираа, у •  еитов кольцевой почты ив отд леаиях 
„Советской Сибири".
1.Е «1А Б^ Д1»ТЕ— каждая работница и крестьянка, 
зпв 'р'чя .в.и ж д*ч*пть подписчиков, получает 11Е1Л1ЛЛТ- 
Ы1 Н О  ЛЕР ;1»УР11Л.!1Л на тот срок, на который соб­
рано 1 0 -п.шее число н'инисчнкчв.
„ к РАСПЛЯ СНГ.ШМЧКЛ- дил^иа стать необходимым 
цомпщннком и рукоиоди те 1ем каждой де 1вгнтке— раЛотиаце 
■ ср'.оьмике •  их ир^агачоскои общественной работе.
Редакция.
ЗАРАБОТОК к а д и
НУЖНЫ ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ в РОЗНИЦУ
Кздатгпьству «Советская Сибирь»-знспеди 
ция, ход со двора к тов. Цик^ну.
СИБИРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
( I I I
(уг. Красного пр. и Кузнециой, помещение быв. Вятторга, 
телеф. 6-67)
С 10 января открыта подвижная библиотека но­
винок художественной литературы.
Месячная абонементная плата: для членов профсоюзов и 
их семей за олву кнвгу 65 коп.. две книги— 1 р. 20 к. и 
1 р. 70 к. аа три кииги.
Библиотека открыта с Ю  часов утра до 6 ча­
сов веч ра.
Залог 1 руб. 50 коп. 1
I
Судебный исполнитель Сибкрайсуда 1 уч. КВАПШГШ об‘- 
явлнет, что им иа 15 января в 1 часов дня назначаются
П Е Ш И Е  Т О Р Г И
ва имущество, принадлежащее Аптопромторгу, «включаю­
щееся в У-ти а в го ч об и лих равных фирм, на у ]Оилетвп ре­
йве претензии Уралмега и сумме У ООО руб. Торги будут 
производиться с оценочной нены в гараже Автопромторга, 
угол Серебре виивовсаой и М. Горького ул.
Судебный Исполнитель М. Квашнин,
войитер, бела», кр снопестрая, 
уши красные длинные. Лескова 
а. Плотников.
ФОТО-аппараты, лпсьи горжет 
■ муфта, мужпальто на овчине и 
шапка с уш.ччи продаются. Жу­
равская,- !>8.
ЙВ к у г а  СТЕНОГРАФИИ
' учр. Р. В. Шумиловым
Новые группы начинают ванятАя 15 января. Для слушате­
лей курсов преподаются машинопись, делопроизводство, 
русский язык. Запись от 8 До 12 час. Красный проспект, 
76, и от 4й  до 5 ч. Иедтехинкум, уг. Серебрен, а Вага­
нове кол.
Сибкрайисполком, на основании постангвлр- 
ний СТО от б-го и 17-го октября 19^2 года 
(.Экономим- Жизнь" № №  227, 262 и 265 за 
1922 г.) и Сибревкома от 22 ноября 1922 г. 
(„Советская Сибирь" №  281 от 1922 года),
0 5 ‘Я З Л Я Е Т ,  Ч Т О
все государственные торгово-промышленные, 
предприятия, кооперативные организации, 
смешанные и акционерные общества и т-ва 
кредитные учреждения и банки, частные т-ва 
с промышленными и торговыми целями всех 
наименований, полные л на вере (креме жи­
лищных), представительства Наркоматов
(Ьяи ишшь в шип гшу
„СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ*1
публикации следующего содержания:
об открытии Своей деятельности, размер 
основного капитала, состав и местонахож­
дение Правления, балансы (месячные, полу 
годовые и годОЕые), извлечения из отчетов 
и о ликвидации, а также о сдаче подрядов 
и поставок на сумму свыше 10000 руб. и в 
аренду прсмлредприятий. 
Нарушение изложенных правил публич­
ной отчетности будет караться в установлен­
ном законом порядке.
Ис. об. Председ. Сибирского . 
Краев Истолн. Комитета (подп.).
И. об. Зави Си^крайФО (подп.).
Принимался подпоена на 1327 г.
—  НА ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ, —
ЭН0Н0МИКИ И КРАЕВЕД ЕН И Я
издаваемый Сибирским Краевым Исполнительным Комите­
том Советов.
Под редакцией: т. т. Гурова, Махока. Врике. Ветрова, Ско- 
росиешквна. ироф. Ос пова. проф. Иовом ергского. проф. 
Бушмакина, проф Драверга и яроф. Гутовск го.
Ответственный ргдактол П. Я. ГУРОВ.
В журнале принимает учяктие ряд видпых ответствеи- 
икх пиртийних и сонгтеких работников, лучшие специа­
листы и яватоки Оипирского края.
В 1927 году журнал будет выходить регулярно рае в 
месяц книжками ио Ъ печаг. листов.
Январская книжка сдана в печать и будет ра­
зослан I подписчикам не повднее 20 января.
Подписка принимается в издательстве „СОВЕТСКАЯ 
СИВИРЬ“п у представителей Коммунистической Академии.










г о н ч и й  с большими по талинами. 
1росьба вернуть. Ьурлинская 50. 
Ьоранцев.
ШГ1,
умеющая готовить. Являться С 
рекомендациями в комнату 10 
редакции „Сов. Сибирь".
оданокому-ой. Вольш впетгвая 
33, верх, ряд. ост. авт.
ПРИСТАЛ
прлаидский сеттер, жедтый.грудь 
белая. Канадский бар. .№ 3. 1[ва- 
вова. Через три дня считаю своей.
ЛЕД Л ГО- 
ГИЧКА
ш ци да ет  уро­
ки. Барнаульская 4), кв. 16.
Оптик Н- В. Доморев.
Выполняю оптические работы по 
рецептам врачей: очки, пененэ и 
проч с оатическичн стеклчми 
всевозможных сфер в комбинаций 
Кузнецкая ул. При часовой мастер 
ской точное время. ,
ВРАЧЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
З У Б Н О Й  В Р А Ч
Б . И . Г И Н З Б У Р Г
Октябрьская ул., № 89.
Зубоврачебпый кабинет и техническая лаборатория, лечение ят-1 
бов и искусственные зубы по новейшим методам. Долголетний ираа' 
тика. Прием от 10— 2 ч. а от 5— 7 ч. веч. кроме прнлди.
М. С. ПРОРОКОВД-СИИШД
Уг. Коммунистич. и Серебренник., 76/22 
Лечение, пломбирование и удаление зубов, искусственные зубы иа 
каучуке в волоте, изготовление обтураторов. Ира кабинете зубной 
техник. Прием ежедневно с У-1 ч. и с 3-7 в.
31ШШРЙЧ А - И - РОЗЕНФЕЛЬД
кМ Н У  У  II Ц Г  И 1 Уд. Революции, №  5, уг. 0«тя5аьзоЛ.
ПРПЕЛ1: с 10 час. до 1 час. и от 4 до 7 ч. веч. кроме праядаикаа.
Врач МДЗУР
Ул. Урицкого, № 32, угол Ядри:ч- 
цв->е11ой.
Лечение острой и хронической 
ГОнОРРЕИ (гри ппвра), их осло к- 
иений, СИФИЛИСА и болеаией 
кожи. Прием ежедневно утром 
от 7 до Ц ( вечером, от 3 —» в 
праздники по уграм от 7 до 12.
Д ОКТОР
В. Л. ФЛЕЕР
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ,Т УБЕРКУ Л ЕЗ , 
ВНУТРЕННИЕ. Прием утром с 10- 
12 ч., вечером С 4-7 ч, в празд­
ники с 10-12 ч. Обгний просипят, 5 
(угол Михайловской).
В Р А Ч
Д . С . С о к о л о в
Ьолезни внутренние, детские и 
кожаые. Прием с 10— 12 ч. дня а 
4— б ч. Выезды на дом. Октябвь- 
ская. 51>, во лв >(>«.
Зубной врач
Е. С. Аносовэ
.Течение вубов, десчц, пломбиро­
вание и удаление, вегавлеииа 
искусственных зубов. Прием еже­
дневно с 10 до 2 ч. и с 5 до 7 ч., 
в праздники с 11 до I ч. Гуляев- 
ская, 17, между Краса, проса, и 
Соиегскон.
Д О К Т О Р
Н. И СЭЛЗЗЬЕВ
Внутренние, женские и детские 
болезни. Прием утром от № да 
12 и вечером от 4 до 6 ч. кроме 
праздников. Октябрьская. 7\
Врач Д. Н. ПОЛЯНСКИЙ.
Коммунистическая ул. д. Л» 28, 
Прием по д тским. внутренним* 
половым мужским болезним с 8 да 
12 и с 4 до 7 час. Микроскопии 
исследование мокооты, мочи.
ЗУбяиИ йРАЧ
б. №1. Д ш ш з с
Ядриицэвокая 7. вход с ул. Уриц­
кого. Прием О •> ч. утра до 3 ъ
дня и с о до 7 чал «>ч.
Зубной врач
Столярова А. И.
Прием ежедневно е 9 ч. утра щ| ' 
12 час. дня и с 2 часов де 7 я. 
вечера, в праздники с 11 час. до 




Земский стаж, многол. практика 
Прием больных с 10—2 и с 4—О 
ч. веч. кроме суббот., по пра.Цн. 
С 11 до 1 ч. Трудовая, 40, между 
Красн. и Серебренников.
и г  й 4
В П. Успенский
Внутренние и детские, акушер­
ство и женские болезни. Прием 
с 10 до 2 ежедневно. Выезды иа 
дом. Рабочая. Н>.
В Р А 1
С. М. Мирзнычэв-
Вокзальная ул., д. .4 1. Сифплпс, 
говоррея и кожные болезни. 
Прием больных ежедневно с 4 И 
до 7 вечера в праздника от 2 
до 3 час.
Д о ^индегргм
Михайловская, Ле 2. 
Кожные, сифилис, гонорлея(трип- 
пер) и ее осло иианид. 
Прием женщин с 9— 10 ч. утра 
а с 4—6 ч. веч., праздп. 11 — 12, 
прием мужчин с 8— а ч. утра и 
с 5— 7 веч. (по понед  ^ четверг 
и субботам до 9 ч. веч.). В црал. 
дни с 10— 11.
№еищина-ерач
Е. В. Горэдчячокая  
М о н р а г о в а р о « а
Прием больных по женекпя к 
внутренним болезням ежедневно 
кроме воскрес, ог 10—1 ч. две 
п от 4 —6 ч. веч. Лечен, заста­
релых запоров. Рабочая, Л  3 




Прием по внутрен. и жячек. о» 
12—3 и от 5 —7. Клиническое
и осле д. к»от. чт». - у л
Врач в. д. ж  ш ш .
ГЛ А З Н Ы Е  С !и .
Прием от 5 -7 веч., кроме дне! 
отдыха. Коммунистическая улица
.V» М. «л чд.тл
З У Ь а и Н  и. л  1
Ш Р Е Ш - Я Ш Р Ш Ш
Прием с 10 до 1 ч. к е 3 до6 т. 
В праздника с 11 до 1 ч. В среду 
приема нс-т. СиЛревкомская 10, 
(быв. Вознесенская .
З у а л о *  лрл-*
9.1 &ЗбИ1М1-$129|
БОЛЕЗНИ ЗУВОТ и ТЕХНИЧНСКЯ5 
РА5ЭТЫ . >
Прием с 10—2 дня и от 5— 7 а 
Советская, 9 (угод ОкгяЗрьскэ!).
Потерялась собака
пойнтер, самец с желтыми пят­
нами, уши желтые. Омская 11. 
Шольц. Свидетельство Омского 
охотнич. О-ва Л» 4. За укрыватель­
ство буду преследовать.
й ш я  в е н
можво со сто.’пч. Мак. Горького 
Я  94.
11)1111 П  Р11-Щ
пожилая, опытная, с рекоменда­
цией. Октябрьская 56, во двор*
Сохо шву. ;
АИК КУЗБАСС
покупает мытую тряпку 
и бумшные концы. [
Дом Промбанка 3-й этаж.
ЦН111 отца Бы-трова Никиту  ^
П Щ У  Ивановича; яиаютего вгв1 
меспначо-л-девие. прошу гаю тип 
Новосибирский округ. п.-о.Выпны, 
пос. Нзовск, Бабушкину Михаилу
Утерячные документы счлгать нздейстзиг.
Удостоверение личности V 833. 
выданное 3 отделом Штаба С*б- 
ио и охотипч. билет >  414 на 
(мя Владимира Федоровича За- 
урупова.
Личная воинская книжка, выд. 
.арпысакским РКП ва имя Ро 
:анчива Александра Васильевича
Удостоверение личности, выд. 
цевтральв. мвлиц Новосибирска 
ла имя Андрея Сунцова.
Кандидатская карточка ВКП (б) 
на вмя Володина Прокопия Пи> 
колпевича Л» 3736 выдан. Тру- 
•лв'-кнм райкомом, Астраханский 
гу ернии.
У достой.» ре ние лично ти, выд. 
Симферопольским ралоном, Ба- 
шрчпвеким срльсонетом на имя 
Анисима Махвовецкого.
Больничная книжка Л  3244. 
выд. н'отделом Страхкассы, удо- 
■тонеренве личности, выд. Тин- 
■ким риком и удостоверение о 
3-х летн. стаже, выдан.Твннским 
, яком на имя Казанцева Фили­
мона.
Учетно-конск. карточка .V 2049, 
выд. Назаровским риком на имя 
Лкулнч Дмитрия Ф._____________
Учетио-коигкая карточка, выд. 
Ппяяровскии риком ва имя Ку- 
губел.____________________________
Удостоверение личности, выд. 
Новосибирск, ал*отдел, и билет 
профсоюза строителей № 1206 
ва вмя Дыдина.
Партбилет № 591547 ва имя 
Мо.одсног.а. ‘
Расписка и регистраппоинчя 
карточка на лошадь, выдяиняя 
Коурак -ким риком в члонскад 
кпижка Коуракского Кредитного 
Товарищества па имя Предана 
Ивана Инявовича.
Удостоверение личности, вчд. 
Сысольским актономв обл. комвт. 
на имя Яйцова Федора.
Военио-учетн карточка, вмтя. 
Черепановойм риком на имя .16- 
бедко Степина
У четно-конская карточка выд. 
Медведскям учетно-конгким сто- 
Л “  на имя Тнр ноаа
Домовая книга, выдан. Чер^ш». 
иовской милицией на вмя ЛСар- 
кова Федора Фомвча.
Учетпо-военная кникка. выдай. 
Черепанов ким военкоматом иа 
имя Лыткина Пиана Днлрееяичя.
Учетно-воинекая карточка, кыд. 
Черепановским райкомом на имя 
Фролова Еф"«а Е('"р'.вмчч..
Учетно-коинекая кннлека. 1-ыд. 
Черепановским уч т -воен. столов 
ва имя Ивцук {!вана.
Учетно-конская книжка, выдан! 
Ч'ренановсквм приемочн уч^ти. 
пунктом на имя Кузино Ивав* 
Михайловича.
У четно воинская карточка выд. 
Черепановским военным ст до* > 
на имя Соиостипа Филиппа Рв ) 
сильевича.
Удостопереиие личности, выд, 
Варнаульск. гор миди ция на вмя 
Ьадьииой Аяиы Федоровны. 
Удостоиер|»ние лнни 'гтп ^  
10827;>13, выд. сппрвиснич р*. 
ном на вмя Никитина Петря.
Книжка ЦРК ^  4287 на йма 
Сочек Максима
Личная поипсьгая'Тн7^к"^“в>Л! 
•Ьа наульеким окрпоенкоматом ва
имя Горидышеиа Я. В,
Вое а НО- у '>^ тнм ^ 7)и Л1»т, 
Новосибирски* вор' коматом ма 
^•я Нефедова Аф. Мак.
Военное удостоверение выдав^  ► 
2 дивизией ва имя Л. II Толо- 
коиского.
Личная вопясаТ я«м*м. вма> 
Нмаа|>ов ким рвко^ яа вмя На-,
китииа Андрея.
Изаательеко-Типогра4>ск<л Оо'йШяецие «Советская Сибирь». Тирах 23.000 экземпляров.
